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EL CALVIÀ DEL AÑO 2000...
Y EL CALVIÀ DE 1988
No hay duda de que el A
vanee del Plan General d e - O r
denación del Municipio de CaT
via ha sido últimamente una"
de las noticias más ampliamen_
te tratadas en los medios loca
les de comunicación. Y no es
de extrañar, dada la importali
cia de Calvià no solamente en"
el turismo balear sino también
en el turismo nacional.
Como principales interesados
en el tema por ser vecinos del
término, no queremos dejar de
dar nuestra opinión sobre este
Avance.
Primero diremos que no hay
que confundir "Avance" con
"Plan", ni siquiera con "bo
rrador de Plan". Un "Avance17
sólo establece objetivos, crite
rios, aporta ideas u ofrece
una imagen de posibles resul^
tados. Nada más. Posteriormen
te se procedería a un estudio
detallado de cada tema concre
to y sus consecuencias, posT
bles dificultades de realiza
ción, etc... Estamos pues toda
vía lejos de esta fase.
Dicho esto, y analizando
estas ideas que han presidido
a la elaboración de este Avari
ce, poca cosa podemos objeta?
a la filosofía general que nos
presentan. Y desde luego ve
mos que no somos los únicos
ya que, en Pleno, este Avance
ha sido aprobado por la una
nimidad de los concejales deT
Consistorio.
Efectivamente, ¿cómo podrí^
amos estar en contra de mej£
rar la oferta turística del
Municipio? ¿Cómo podríamos ejs
tar en contra de darle un
mayor nivel de calidad? Evi^
tar el crecimiento salvaje, frF
nar la construcción que destru
ye el paisaje todavía no daña_
do. ¿Quién no está de acuer
do?
Si nos ceñimos más a nues_
tra zona, vemos que dos de
las llamadas "Operaciones es
trellas", de las cuales habta
mos en el artículo que pueden
encontrar en otras páginas de
este ejemplar, nos "reservan"
un Paseo Marítimo entre Palma
Nova y Portals y la famosa
Marina de Magalluf que es
probablemente el elemento más
espectacular del Avance.
Si dejamos a un lado las
grandes dificultades que nos
parece conllevar la realiza.
ción de esta Marina, no hay
duda de que estos proyectos
mejorarían la imagen de nues_
tra zona. Y creo que todos
somos conscientes de que nues_
tra zona, y Magalluf en parti_
cular, lo necesita. Hablen con
cualquier hotelero y les dirá
que cada año es más difícil
1
 vender" Magalluf a los tour
operadores, por la imagen
deteriorada que tiene.
Pero si damos en principio
un voto de confianza a cuaj^
quier idea que nos parece cori
tribuir a la mejora de nuestra
zona y de nuestro término en
general, no podemos dejar de
decir y repetir que todo esto
no servirá de nada si no se
mejora la realidad cotidiana,
la que presentamos HOY a
nuestros visitantes. Tener una
visión del Calvià del año 2000
nos parece bien y además
necesario, pero la realidad
del Calvià del año 1988 es
tan o más importante. Que se
piense en un Paseo Marítimo
entre Palma Nova y Portals,
muy bien. Pero que tengamos
primero unas calles y unas
aceras en estado decente. Que
se piense en una Marina en
Magalluf, de acuerdo, pero
que tengamos primero unas
playas limpias o unas zonas
verdes que no estén abandona
das una vez terminadas o
unos solares, aunque sea pri^
vados, llenos de coches destro
zados, neveras, colchones y
otras lindeces.
Por favor, miremos a lo lejos, pero no dejemos tampoco
de pisar el suelo.
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AMPLIACIÓN DE PLAYAS
SI PERO.
En el nùmero 3 de "ENTRE
TOTS", Pedro Pablo Bautista ,
concejal-delegado de la ordena_
ción litoral, nos adelantaba
que se quería ampliar las pía
yas de Son Matías y Palma
Nova en una treintena de
metros, mar adentro, y que
posiblemente se podría emp£
zar por la playa de Son Mï
tías al f inal de la temporadaT
o sea ahora.
Desgraciadamente, tan grata
noticia una vez más se viene
abajo, de ahí nuestro título.
No es que se haya abando
nado la idea de ampliar nues_
tras playas, tan necesitada^
de arena, todo el mundo lo
reconoce, pero de momento ten_
dremos que esperar.
El motivo no es otro, según
el propio Sr. Baut is ta , que la
necesidad de un estudio más
profundo a fin de no repetir
los graves errores que se co
metieron cuando la ampliación
de la playa de Magal luf . El
problema de la salida de las
aguas pluviales, concretamen
te, es el más agudo, ya que
al ampliar en 30 6 50 metros
la zona arenosa hay que tener
muy en cuenta estas salidas
naturales existentes a fin de
no obstruirlas. Por este moti_
vo se ha encargado a un gabi_
nete especializado en el tema
un estudio completo, estudio
que ya obra en poder del
Ayuntamiento y que recomienda
unos trabajos previos que d£
berán entrar en los presupuejs
tos del 89.
A pesar de nuestra desilu
sión, ya que las palabras deT
Sr. Bautista, en el mes de
Mayo, nos habían hecho pen
sar que para la temporada
que viene la playa de Son
Matías podría estar ampliada,
también somos de la opinión
que probablemente vale la
pena esperar un año más y no
sufrir las consecuencias de
las prisas por tener a toda
costa una playa más grande,
como ocurrió en M a g a l l u f .
De todas maneras, dado el
estado lamentable en el cual
se encuentra la Playa de Pal_
ma Nova, se procederá a
traer arena durante los meses
de Marzo o Abril a fin de que
dicha playa presente un aspe£
to "decente" durante la tempo
rada, sabiendo lógicamente
que esto no es más que un
"parche" para esperar la defi_
nitiva ampliación. Mientras lo
provisional no se convierte en
definitivo ...
También podemos anunciar
una noticia, Pedro Pablo Bau
tista nos ha confirmado que el
Ayuntamiento había comprado
una máquina para limpiar ex
elusivamente las playas de
Palma Nova y Magal luf . Se
trata de una de estas máqui_
ñas que regeneran la arena y
que, esperamos, mejorará sus
tancialmente la limpieza de
nuestras playa que dejaba
bastante que desear ultimameli
te. Entrará ya en funciona
miento en estos meses de in_
vierno, según propias pala_
bras del concejal.
ALGO ES ALGO
No es que sea la panacea,
ni mucho menos, pero al me^
nos el bacheo que el Ayunta
miento ha llevado a cabo eri
varias calles de Palma Nova
ha remediado MOMENTANEAMEN^
TE su estado lamentable que
veníamos denunciando desde
hace tiempo.
La calle Paría o la calle
Ramón Llull eran un claro
ejemplo de el las , algo mejora
das actualmente.
De todas maneras, es simple
mente eso, un bacheo, que e¥
peramos provisional y que de
ninguna manera puede sust^
tu i r al obligado asfaltado"
total de dichas calles y de
muchas otras que se detallan
en el informe que en su día
la Asociación de Vecinos pre
sentó a la primera Teniente
de Alcalde, Margarita Nájera ,
y a Miguel Cristóbal, concejal
de zona.
Desde luego no nos cansare
mos de denunciar estas defí
ciencias hasta que se vean"
subsanadas.
MERCERÍA PALMA NOVA
Confecciones para Señora
Caballero y niños
MODA PRONTA
A LOS MEJORES PRECIOS
MODELOS EXCLUSIVOS
Anuí* t> le »ir*. 3é - Ufkfe llH *" - T « I M M M
CALZADOS MADLEN
LA ZAPATERÍA DE PALMA NOVA
Calzado para seflora, caballero
y niño/a
Calzado moda y deportivo
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AMPLIACIÓN DEL COLEGIO PUBLICO
DE CAS SABONERS
Desde este verano está en
construcción la segunda fase
del Colegio Público de Cas
Saboners, en Magal luf , que
completará el edificio ya exis
tente para formar el Colegio
definitivo de 16 unidades.
El Ministerio de Educación
y Ciencia se ha comprometido
en que esta ampliación esté
terminada para el 8 de febre_
ro. (Es asombrosa esta preci_
sión matemática de los funció
narios aunque, generalmente,
luego no se respeten ni de
muy lejos esas previsiones,
sin que por otra parte nadie
se digne a darte alguna exph_
cación!)
Esta segunda fase se comp£
ne de un gimnasio y sus de segunda etapa y 4 de pre- de comedor como clase, las
vestuarios, de un Comedor y escolar (2 para niños de 4 clases se imparten de 9 de la
Cocina, de una vivienda para años y 2 para niños de 5 mañana a 2 de la tarde,
el portero, de un laboratorio, años) Esperemos pues que por una
de un taller de trabajos ma Mientras tanto, al tener que vez se cumplan las previsió
nuales, así como de 6 aulas utilizar la hasta ahora sala nes, en beneficio de todos.
APERTURA DEL COLEGIO SCAL-MAGALLUF
Cumpliendo los objetivos pr£
vistos, el Colegio Scal-Mag£
lluf , ubicado en Sa Porrassa,
en las inmediaciones del
Aquapark y de cuyas caracta
rísticas hablamos detal ladamen
te en el número 3 de " E N T R b
TOTS", inició el curso escolar.
Recordemos que este Colegio
privado se construyó en el
tiempo record de 5 meses (c£
mo en tos "mejores" tiempos
de la f iebre de la constru£
ción hotelera, cuando se cons
t ru fan hoteles de 1000 plazas
en 6 meses!) lo que explica
que algunos detalles faltaban
todavía cuando los alumnos
entraron el día 26 de Septiem
bre. El patio y el Gimnasio
principalmente se fueron termi_
nando poco a poco mientras
que la piscina, que será
cubierta, está todavía, como
se había avisado a los pa
dres, descubierta. Pero eT
edificio principal, que albe£
ga las aulas, funcionó ã"
pleno rendimiento desde el pri_
mer día así como el comedor y"
la cocina.
Recordemos que uno de sus
principales atractivos es el
hecho de tener un máximo de
25 alumnos por cías, lo que
probablemente influyó para
que tenga una excelente acog_i_
da ya que 450 alumnos se ma
tricularon, teniendo que desd£
blar varios cursos.
Deseamos toda clase de éxi_
to a este nuevo Colegio que
viene a ampl ia r la oferta esco
lar de nuestra zona.
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En nuestro ultimo número,
Margarita Nájera, I* Teniente
de Alcalde, nos anunciaba la
creación de lo que llamaba un
"canal único de avería", que
venfa a ser un número de telé
fono al cual cualquier ciuda_
daño podría llamar para d£
nunciar una avería, con la
seguridad de que sería muy
pronto atendido. Esta "línea
caliente", como la llamábamos
nosotros, debía funcionar en
Septiembre. Dado que no nos
había llegado el despliegue
publicitario prometido por Ma£
garita Nájera , hemos indagado
para saber si ya funcionaba
este "canal único de vaería".
Y de ahí nuestro título.
Porque ya funciona. . . pero
todavía no de una manera ofi_
cial, por así decirlo.
Se nos ha asegurado de to
cias maneras que cualquier
persona que llame al número
670016 (pedir por mantenimieri
to) será atendida y que se le
contestará a su problema,
bien solucionándolo, bien ex.
plicándole el proceso a seguir
en caso de que no se pueda
solucionar inmediatamente. De
todas las peticiones se tomará
nota por escrito.
Parece pues que todo esto
está en forma embrionaria
pero que pronto entrará en
funcionamiento de la manera
que nos había descrito Marga_
rita Nájera.
Que así sea,.. . y pronto!
POR FIN!!
Al menos 15 años llevaba el
edificio-fantasma "enseñando
sus vergüenzas"! Habíamos ya
denunciado en el número 2 de
esta revista el pésimo efecto
que producía este "esqueleto"
en pleno Paseoi del Mar, o sea
en plena zoni-escaparate de
Palma Nova. \ Verdadero nido
de ratas y dej suciedades, no
entendíamos qjue un edificio
pudiera estar j de esa guisa
durante tantísimos años.
Por ello, nos alegramos de
que por fin se ¡haya tomado la
decisión de derrumbarlo e inj^
ciar, suponemos, la construc_
ción de algo en todo caso más
estético, contando que esta
vez se termine!
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PRESENTACIÓN DEL AVANCE
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DEL MUNICIPIO DE CALVIÀ
El día 19 de Octubre, en
los salones del Hotel Rei Don
Jaume de Santa Ponsa, se pre
sentó el Avance del Plan Gen?
ral. No vamos a extendernos
sobre el tema ya que desde la
fecha los medios de comunica^
ción, tanto prensa diaria como
radios y televisión lo han da
do a conocer ampliamente.
Sólo diremos que este Avari
ce es solamente un conjunto
de ideas, una propuesta que
se hace al pueblo para que
éste emita opiniones, dé todas
las sugerencias que quiera y
presente propuestas concretas.
Para eso este Avance está ex
puesto al público en el LocaT
Social de Sa Nostra en Calvià,
de 9 a 15 horas hasta el 28
de Noviembre, para una mayor
información.
La filosofía del Avance es,
amparándose en el Decreto Cía
dera, limitar el crecimientoT
potenciando la calidad de
edificación.
Para ello se quiere impul^
sar 5 grandes acciones, que
llaman "Operaciones Estrella",
que cambien la imagen de Cal
via y que sirvan para dar eT
golpe de timón en la dinámica
turística del municipio.
Estas 5 "Operaciones Estre
lia" son:
- La Marina de Magalluf.
Sin duda el proyecto más am
bicioso y que afecta directa
mente a nuestra zona, tan
necesitada de un cambio de
imagen. Es un puerto deporti
i CA-LVf/^
vo tierra adentro y un lago
interior, con cerca de 4.000
amarres previstos entre los
del puerto y los del lago. Pre
cisamente de la venta de estos"
amarres se prevé pagar los
costos de la infraestructura,
técnicamente sencilla según
nos han dicho.
- La Ciudad del Golf en
Santa Ponça Nou. Dos otros
campos de golf conectados al
existente quieren llegar a
constituir la base de este e¿
pació exclusivo, con un läge»
interior también en la trasera
de Santa Ponça.
- La circumvalación de. Pa
güera. Vía con túnel corto con"
cebida para descongestionar eT
actual tráfico agobiante de
Paguera. Será una vía de di¿
tribución en el seno del pro
pió núcleo de Paguera, ofr«:
ciendo varias salidas y entra
das a éste y facilitará eT
paso a aquellos vehículos que
se dirijan a Andraitx.
- El Parque Natural de Na
Burguesa. Un espacio verde
que puede llegar a convertirse
en un atractivo adicional del
término, dotado de accesos e
instalaciones adecuados para
el que quiera disfrutar de la
naturaleza.
- El Parque-Paseo Marítimo
entre Palma Nova y Portals.
Transformación de la carretera
C-719 en un ancho Paseo Mari
timo que puede ofrecer una
fachada edificada en su laso
interior.
Muy resumidos, estos son
los 5 principales proyectos de
este Avance que se nos propo
ne y sobre el cual podemos
todos opinar, amen de otras,
propuestas menos "espectacula
res" pero importantes que os
invitamos a conocer en deta
lie.
QTuan vafte¿¿á ¿tatau
Óptico • Optometrista n.* 3.027 CENTRO ÓPTICO
PALMA NOVA
* GRADUACIONES
* ADAPTACIÓN DE LENTES DE CONTACTO
* REHABILITACIÓN VISUAL
Avenida di li Playí, 12 - Tel. 68 28 02 - PALMA NOVA • Calvià (Mallorca)
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¿Y NUESTRO POL1DEPORTIVO?
Desde que se inauguró el
Palau d 'Espor t s de Calvià, la
gente de la calle, aficionada
al deporte en Palma Nova-Ma^
gal luf , se muestra preocupada
y se pregunta si llegará a
hacerse el Polideportivo de
Cas Saboners.
Estos rumores circulan por
causa de que los responsables
del deporte en el Ayuntamiento
se han movido mucho, propo£
cionando al aficionado al d£
porte en toda esta zona toda
clase de facilidades para que
practique el deporte en Cal
via.
También han causado estos
comentarios el hecho de que
las obras del Polideportivo de
Cas Saboners ni siquiera han
comenzado.
Sin embargo en el n*2 de
"Entre Tots" mantuvimos una
entrevista con Xisco Mule t ,
concejal de Deportes en el
Ayuntamiento de Calvià, y en
ella nos manifestaba unos co
mentarios al respecto, con fe
chas y todo. Xisco decía: "En
el verano del 89 se podrá uti^
lizar el Polideportivo de Maga
l luf" , "Las obras pueden emp£
zar en Junio o Julio. Hemos
iniciado ya los movimientos de
tierra".
Han pasado ya unos meses
y en vista de que no se ha
puesto en marcha nada, nos
hemos vuelto a poner en con
tacto con el Sr. Mulet para
que nos explicara el motivo
de este retraso. Así, Xisco
Mulet nos confirmó que por
supuesto el proyecto seguía en
pie y que si se había retrasa
do su aprobación, sólo se de
bía a pérdidas de tiempo oca
sionadas por trámites burocrJ
ticos. Pero el proyecto se
aprobó f inalmente en el Pleno
del 25 de Octubre y ahora
debe publicarse en los Boleti
nés Oficiales de la Comunidad"
Autónoma, del Estado y de la
Comunidad Europea, este úlii_
mo a causa de la cuantía del
presupuesto. A continuación se
subastarán las obras, todo e^
te proceso obligado nos puede
llevar hacia el mes de Marzo
para que esta vez de verdad
veamos algo moverse.
Como podéis ver, aún nos
saldrán canas para poder dis
f ru tar de un Polideportivo en
esta zona, sin necesidad de
desplazamiento.
Mari Luz Cervera
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VENTA AL POR MAYOR
PUIG DE'S TEIX. N.-S-SANTA PONSA
Para la Hostelería:
40ZA, VIDRIO, CUBERTERIA Y PORCELANA
Tlf. 691099
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NOS RECIBE FRANCISCO FONT, CABEZA DE LISTA DE A.P.
"SE TIENDE A UN AYUNTAMIENTO TODO PODEROSO
QUE LO HAGA TODO1»i»
Alianza Popular, con 4 concejales elegidos, que en la actúa
lidad se han convertido en 3, es el partido mayoritario de lã
oposición. Su cabeza de lista, Francisco Font, ex-alcalde de
Calvià, ex-conseller del Govern, debería ser el teórico máximo
oponente o adversario político del otro Francisco, Obrador, su
sucesor en el cargo de la Vila. Decimos debería, porque en la
actualidad A.P. ha pasado a un segundo plano, detrás de sus
más débiles pero más atractivos compañeros de la oposición.
De ello, y de muchas más cosas, hemos hablado con Paco
Font.
- Sr. Font, ¿Qué pasa con AP?
Desde fuera dan la impresión
de estar como "dormidos", co
mo ausentes. El protagonismo
lo tienen indiscutiblemente
"Gente del Pueblo", "Unión Cal
vianera", y A.P. , a pesar de
tener más concejales, apenas
se oye hablar. Hasta tal pun
to que el Alcalde en una oca
sión dijo que la oposición sólo
estaba compuesta por 2 seño
res, lo cual es un poco des
pectivo, ¿no le parece?
- Yo no he leído tales declara^
cioaes...
- Pues las vimos publicadas
en la prensa. Era a la vuelta
de las vacaciones del alcalde,
cuando el "affaire" del concejal Martínez de Dios encarcela
do. El Alcalde dijo, poco mas
o menos, que no estaba nada
preocupado ya que sólo 2 con
cejales constituían la oposT
ción y que tenían derecho af
pataleo.
- Bueno, sea lo que sea, efec:
t ivamente no es el pritne7
comentario que se nos hace en
este sentido. Sin embargo, sin
desmerecer la labor de los
otros grupos, nosotros creemos
que hacemos más oposición que
ellos. Lo que pasa es que n£
sotros no hemos tenido lã
"suerte" de que se nos metiera
en la cárcel! Lo cual ha sido
la gran oportunidad de "Gente
del Pueblo", que durante una
semana ha salido en la pren_
sa cada día. Les doy la enho
rabuena por ello, pero a nosjõ
tros no nos ha pasado y por
lo tanto no hemos sido noU_
cía. Pero consideramos que
nuestra oposición es rnás segu
ra, de otro estilo, y de hecho
hemos presentado nías recursos
en el Ayuntamiento que los
demás. Si ha habido algún
punto que haya quedado "encj_
ma de la mesa" o incluso que
se haya retirado del orden
del día, ha sido siempre por
nosotros. Recientemente hubo
un Pleno extraordinario debi^
do a un recurso nuestro, ten£
m o s 4 Ó 5 recursos m á s previs
tos por una serie de puntos
que no nos parecen correctos,
pero en vez de darles publici
dad ahora creemos que hay
que esperar que el juez nos
dé la razón. Entonces será el
momento de hablar de ello. De
todas formas es verdad que
salimos poco en la prensa. No
sé porqué pero es así. Cuando
hacemos unas manifestaciones
en un Pleno, no se hablan de
ellas. "Gente del Pueblo" teri
drá quizás mejores relacione?
con los periodistas, porque
las suyas salen pero no las
nuestras. Muchas veces la ini_
ciativa es nuestra, por ejem
pío en el Pleno en el cual se
aprobaron las nuevas tasas
hemos sido los que más hemos
debatido, sin embargo en los
diarios parecía que no había_
mos abierto la boca.
- Entonces, ¿fallarían sus "Re
laciones Públicas" o "Gabinete
de Prensa"?, como lo quiera
llamar. Porque si sus electo
res no se enteran de su a£
ción, de poco sirve.
- Sí, es verdad, posiblemente
debamos mejorar nuestra estra_
tegia en este sentido.
Por otra parte cada mes
hacemos nuestro artículo en la
revista "Calvià" para dar a
conocer nuestra opinión, cosa
que no hacen los otros gru
pos, pero efectivamente parece
que tiene más resonancia lo
que se publica en la prensa
diaria que en la revista del
Ayuntamiento.
- Ya que hablamos de la ó de
las oposiciones, ¿se ha hecho
9
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algo para juntarlas o al nu;
nos para hacer oposición con
junta en los puntos en los
cuales coinciden? ¿No sería
más efectiva?
- No lo creo. Creo que cada
grupo debe tener sus partíeu
laridades. Casi diría que por
motivos de imagen. ¿De qué
nos serviría ir unidos? Si si£
viese para hacernos ganar
una votación, efectivamente,
pero de todas maneras nos
enfrentamos a una mayoría ab_
soluta que de antemano asegïï
ra el resultado final. En todo
caso nos vemos, nos reunimos
periódicamente para unificar
criterios, para intercambiar
opiniones, pero sin que tampo
co sea necesario, ni ob l íga lo
rio que tengamos que definir
todas nuestras posturas conjuri
lamente.
- Pero ¿no nos negará que si
van unidos a unas elecciones
pueden tener más concejales
que si van separados?
Bueno, las elecciones son
otra cosa. Es algo que efecti_
vãmente se tiene que estudiar.
Aunque luego salen los casos
de personalismos que hacen
difícil el acuerdo, pero sí,
sería deseable.
- Ya que habla de personas,
hubo un caso sonante en su
partido que ha dado mucho
que hablar. El caso Pedro Pa
blo Bautista, elegido en su
lista y hoy en día de baja en
A.P. y totalmente integrado en
la mayoría municipal. Esto se
"El Sr. Bautista
se fue de A.P.
porque
con nosotros
cobraba
15.000 ptas. •i
puede entender de dos mane
ras. Por una parte la obliga
ción moral de un concejal
hacia su partido que se ha
gastado una cantidad de diñe
ro para que saliera elegido,
y por otra parte la posibiU
dad de trabajar para su térmi_
no, su zona, y a fin de cuen
tas para sus electores. ¿Que
tiene que decir al respecto?
- Para mí es un tema muy de£
agradable. Puedo entender que
una persona tenga ideas cori
trarias a las mías, que sea
mos adversarios políticos,
pero aquí no se trata de eso.
Aquí ya es su propia moral la
que no me gusta. A este señor
ya le contactaron cuando el
alcalde no estaba seguro de
tener mayoría absoluta por el
recurso de S 'Un ió Calvianera .
Después de tenerla, le m a n t u
vieron su oferta, él habló con
migo, me dijo que quería tra_
bajar y que el alcalde le
daba esa oportunidad, siempre
y cuando aceptaba unas cond_i_
HAPPY HOLIDAY
TOURS S/A
Avda. Cas Sabones, n »2
PALMA NOVA
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(No cerramos a mediodía)
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^
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clones. Le contesté que podía
trabajar, en eso no había nin_
gún problema, pero que deperì
día de esas condiciones. Cuan
do me las expuso, le dije que
de ninguna manera las podía
aceptar. Entre otras cosas,
por ejemplo, votar con ellos
en todo el tema de personal.
¿Cómo, siendo de otro partido,
les podía dar carta blanca y
votar con ellos los presupuej;
tos que rechazábamos, habían
sido nuestro caballo de bata
lia en la campaña electoral?
Le dije que ni hablar, que
podía trabajar pero siempre y
cuando respetaba las ideas y
las promesas de Alianza Popu
lar. Me dijo que se lo pensa_
ría, que se iba de vacaciones
y que hablaría a su vuelta
conmigo antes que con nadie.
Y luego me enteré por la pren
sa, no por él, que ya estaba
con los otros. Y ya en las pri^
meras votaciones importantes
votó con ellos. Para mí este
señor se vendió porque con
nosotros cobraba 15.000 ptas.
y con la mayoría bastante
más. Eso es todo. Lo siento
mucho, esto pasa en las mejo
res famil ias , lo normal es que
esos cambios se produzcan más
en los partidos que pierden.
Si hubiéramos ganado este
señor no se hubiera ido. Es
todo lo que tengo que decir al
respecto.
- ¿Y el caso de Jesús García,
su segundo en la lista, que
está trabajando también con
la mayoría? Está todavía en
A.P. pero ¿con un pie fuera?
- El caso de jesús García es
completamente distinto. Tiene
tiempo disponible, le dan unos
trabajos, los hace, pero vota
con nosotros, y tiene nuestras
ideas. Aparte de que eso le
permite conocer el Ayuntamieti
to por dentro. Dos de los tres
concejales que quedamos lo
conocíamos, Jesús García no,
y es muy importante que lo
conozca. Todo el t rabajo que
hace lo hace con las ideas de
A.P. Está en una sección,
Obras Públicas, muy poco con
flictiva y en la cual estamos
de acuerdo en casi todo. El
día que haya un proyecto con
el cual no estemos de acue£
do, le diremos que no trabaje
en él pero de momento lo hace
todo según nuestro programa.
Pedro Pablo Bautista se dio
de baja por motivos "ideológi_
eos", por cierto no sé cuales,
pero en el caso de jesús Gajr
cía, nada de eso, quiere tra
bajar y por supuesto no se lo
vamos a prohibir como tampoco
se lo prohibíamos al Sr. Bau
tista por otra parte.
- Cambiemos de tema, ¿Cual
es su opinión del Consejo Eco
nómico y Social, por cierto
todavía en gestación a pesar
de que ya debería estar fun
clonando?
- Mi opinión es desfavorable.
Por varias razones. Primero,
porque si de verdad se quería
tener una comunicación con el
pueblo, los medios ya exi£
tían. La Ley de Administra"
ción local permite unas actúa"
ciones con Asociaciones di
Vecinos etc... que si no se
han puesto en marcha en los
5 años que el Sr. Obrador
ejerce de alcalde, es porque
no quiso. Segundo, lo que se
llama un Consejo Económico y
Social sirve para juntar las
partes obreras y empresaria
les, estudiar una estrategia
económica, una política de sa
larios etc... Aquí, en CalviaT
está claro que no puede tener
esta misión. Tercero, en el
Ayuntamiento ya hay represejí
tantes del Pueblo, elegidos en
todo el término. Este Consejo
incluso podría estar formado
por personas que ni siquiera
son del término! ¿Por qué es_
tos señores deben tener tanta"
representatividad como yo?
- De todas maneras este Con se
jo es únicamente consultivo,
no tiene tampoco vocación de
sustituir a la Corporación Mu
nicipal.
"El alcalde
no entiende
de
presupuestos"
- Pero, hasta ahora, ¿qué ha
pasado? ¿no ha habido ningún
tipo de comunicación? ¿se ha
tenido que inventar este Cons£
jo para que la haya? Y otro
punto, hay dietas. O sea,
otro gasto más para el Ayunta
miento. Hasta les diré que mi
opinión es que se ha hecho
para dar unas dietas a los
representantes sindicales! No,
por todos estos motivos, yo no
veo la necesidad de este Con
sejo.
- Sr. Font, cuando se comen
tan los "desastres" urbanisti^
cos de nuestro término, los
concejales de la mayoría nos
suelen contestar que todos los
males vienen de los planes
que se aprobaron siendo Ud.
alcalde. Que no les ha queda
do más remedio que dar licen
cias de construir ya que se
ajustaban a la legalidad, in
sisten, que Ud. aprobó.
- Sabemos todos que cuando
más se ha construido ha sido
en el 87. Antes de que entra_
ra en vigor el decreto Cladera
que limita en cierta medida la
construcción. Gente que no
pensaba pedir una licencia a
lo mejor hasta dentro de 3 ó
4 años la solicitó para poder
construir antes de que entrara
en vigor el decreto. Y eso es
lo que hubiera podido evitar
el consistorio actual y el ante
rior. Me explico. El último
Plan General se hizo en el
1971, y por un período de 15
años. Cuando yo entré en el
Ayuntamiento, muy poco tiempo
después pedimos unos informes
para ver qué se podía hacer
para rectificar esta filosofía
tan "desarrollista". Recuerdo
que fue el Sr. Carbonero, ac
tual concejal socialista deT
Ayuntamiento de Palma y en
tonces experto en Urbanismo
en el Colegio de Arquitectos,
que nos redactó un informe.
Basándonos en él, modificamos
el Plan General del 71 en lo
que la Ley nos permitía, y
quizás un poco más en algu
nos casos. Por ejemplo limita"
rnos a una altura de 6 plan"
tas las nuevas construccionesT
Dentro de las posibilidades
que nos marcaba la Ley hici
mos lo que pudimos. Pero
- O sea ¿todo esto viene del
11
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Plan General del 71, mucho
antes de su período de alcal
de?
- Sí, claro. Pero quería aña
dir que, teniendo una vigeñ
cia de 15 años terminaba en
el 86. Y cuando el Sr. Obr£
dor fue nombrado alcalde en
el 83, lo que tenía que haber
hecho era ya prepararlo todo
para poder presentar un nue
vo Plan General en el 86 cuan
do el anterior terminaba. Lo
que se hace ahora, en estos
días, se tenía que haber h£
cho en el 86. Desde el primer
momento lo vengo diciendo. Se
han perdido 2 años. Hasta
para formar el equipo se ha
desperdiciado un tiempo preci£
so! Se suspendieron las liceri
cias de construcción el 1 de
Octubre y no se contrató el
equipo redactor del nuevo
Plan hasta el 5 de Mayo! Se
ha perdido en este aspecto un
tiempo que por supuesto ha
ido en contra del urbanismo
de Calvià.
- Y precisamente, de este nue
vo Plan General, ¿qué nos
puede decir? ¿Qué opinión le
merece?
- Lo que hay de momento es
un avance y todavía no he
terminado de leerlo. Sólo exis
te el ejemplar que podemos
estudiar en el Ayuntamiento y
lógicamente retrasa un poco
su lectura además del tiempo
libre limitado del cual dispon
go por mi trabajo. Lo que e_
tá claro es que se están "veri
diendo" unas ideas propagal i
dísticas. Se dice que se crea"
un Parque Natural en Na Bur
guesa. La Comunidad Autónoma
ya tenía este espacio cataloga
do como espacio natural. Po7
lo tanto no es el Ayuntamiento
que se lo ha inventado como
lo quieren hacer creer. Des
pues te hablan de esta marina
en Magalluf . No me quiero
pronunciar al respecto porque
quiero un asesoramiento técni_
co. Puede ser tnuy bonito pero"
también puede ser muy delica
do. Aquí se habían eliminado
estos terrenos porque eran
criaderos de mosquitos. Si hci
cemos una entrada del mar
ganaremos en puerto deportivo
pero hay que ver si no es
peor la parte de playa que
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pierdes etc... Pero repito que
no quiero pronunciarme hasta
que no lo tenga más claro. Es
tos señores nos han vendido ~2
6 3 cosas pero eso no es un
Plan General ni siquiera un
Avance de un Plan General.
Yo les he hecho unas pregun
tas sobre el estado de la in
fraestructura necesaria, como
por ejemplo si se habían h£
cho estudios sobre nuestras
reservas de agua potable para
nuestro crecimiento etc.. y no
me han sabido contestar.
Esto, para mí, es más impo£
tante que 2 ó 3 ideas que"
parecen bonitas.
- Como dijo, uno de sus caba
líos de batalla de las eleccio
nés fue el aumento constante
de tasas, contribuciones que
regularmente se aprueban. Cri_
tican mucho también el aumerT
to del personal en el Ayunta
miento.
"En el
Ayuntamiento
Hay una serie
de señores
que se han
creado
unos
juguetes"
- En el Ayuntamiento hay una
serie de señores que se han
creado unos juguetes. Juegan,
y para jugar necesitan diñe
ro. Por otra parte se tiende ã"
un Ayuntamiento todopoderoso
y que lo haga todo. La última
idea es que se quiere hacer
un restaurante en el Ayunt£
miento! En bromas les dije
que por qué no una barbería
también! Llegará un momento
que todo será el Ayuntamien
to. Ha puesto la televisión,
no tenía porqué ponerla el
Ayuntamiento , la podía haber
puesto una empresa privada.
Para mí, mientras no me d£
muestren lo contrario, lã"
Administración siempre es más
cara que la empresa privada.
El Ayuntamiento tiene que cum
plirs unos servicios públicos
que no quiere nadie, tiene
que llegar adonde no llega el
sector privado, pero si una
empresa privada puede hace£
lo, que lo haga la empresa
privada. Y la idea del Ayunta
miento es exactamente contra_
ria a esto. Y esto sale caro
porque no hay ningún país en
el mundo que haya conseguido
que la administración sea más
barata que la empresa priva
da.
- lides, han causado al alca£
de de hipotecar el Ayuntamien
to, de endeudarlo de manera
peligrosa. Les ha contestado
que estaba muy por debajo
del tope legal de endeudamien
to ¿Qué tiene que contestar?
- Efectivamente esta es su res
puesta. Pero para mí el niveT
de endeudamiento no depende
tanto del porcentaje legal que
marca la ley, como de la pre_
sión fiscal que hay en ese"
momento. Yo por ejemplo encon
tré el Ayuntamiento endeuda
do, pero con unas posibilida_
des tremendas. No te asustaba
en absoluto estar endeudado.
Y por otra parte no estoy en
contra de que un Ayuntamiento
se endeude, ni mucho menos.
Cuando hay unas necesidades,
se tiene que endeudar. Y en
aquel momento, como se paga,
ba muy poco de contribució
nés, impuestos, tasas etc...
no era muy grave aumenta£
las. La gente no lo veía como
una presión insoportable. Pero
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hoy en día es al revés, el
pueblo de Calvià debe ser el
que paga más impuestos de
Mallorca. Y entonces, sí que
me preocupa el endeudamiento
del Ayuntamiento.
Hemos podido oir o leer
muchas veces que el Sr. Obra
dor le ha criticado por tener
superávits o lo que es lo mis
mo para él, no hacer inversió
nés cuando Ud. era alcalde.
- Bueno, yo lo que puedo d£
cir es que hemos hecho mu
chas inversiones, más que
ellos porque todas las que
hacen con deuda. Todas. Si
no, no harían ni una, ya que
todo se va en gasto fijos. Y
nosotros teníamos un presu
puesto varias veces más pequ£
ño. Normalmente cuando se
aumenta tanto el presupuesto,
debería ser señal de crecimieri
to de las inversiones y no de
gastos de personal como ocu
rre. Además, el Alcalde no
entiende de presupuestos. Este
año han hecho salir un presij
puesto con 75 millones de supe
ravi t . Es ment i ra , es mucho
más. Hay muchas partidas de
gastos previstos que no se
han gastado, por lo tanto el
superávit es mayor. Sólo pue
den ponerse los gastos compro
metidos en firme, y ellos"
ponen las previsiones de
gastos. Y así y todo les sa
lía un superávit de 75 mille»
nés. Y otros años les salieron
300 y 400 millones de supera
vit. Entonces ¿Quién tiene los
superávits? Tanto criticarnos
que teníamos superávits y
ellos tienen más! Además no
podíamos tener tampoco un
superávit muy grande si nues_
tro último presupuesto, creo
recordar, rondaba los 500
millones de pesetas. Y si hii
biéramos tenido tanto supera_
vit como quieren hacer creer,
no les hubiera hecho falta
endeudarse cuando llegaron al
poder!
- ¿Qué nos puede decir del ya
famoso caso del secretario Gaj
cía de Jalón? El comentario de
la gente, cada día más, es:
"¿Qué nos debe costar eso?" El
alcalde también ha dicho que
el anterior consistorio, que
como todos sabemos funcionaba
con el pacto entre el PSOE,
AP y UM, estaba de acuerdo
para despedirlo.
- Lo que se aprobó fue abrir
un expediente. Abrir un exp£
diente no quiere decir que
alguien es culpable, sino que
se investiga.
- Pero, ¿no se están pasando
ahora ya?
- Sí, efectivamente. La verdad
es que la última vez teníamos
"El nuevo
Plan General
tenia
que estar
listo
en el 86
Cuando el
anterior
terminaba"
que haber votado en contra
ya, pero no lo hicimos para
que no se diga que queríamos
proteger a una persona que
podría obstaculizar el funció
namiento del Ayuntamiento.
Insisto, quizás no hagamos la
oposición que gusta más a la
gente pero sí de una manera
constructiva, honrada, según
nuestros criterios. La senten
cia de la Audiencia nacional
en este sentido ha sido modél_i_
ca. Lo que quiere el alcalde
es "cargarse" este señor y en
vista a este objetivo le morí
tan expedientes. Cuando ten
dría que ser al revés. Si un"
señor comete una fal ta , ábrele
un expediente, pero no le
abras un expediente al cabo
de tres años, diciendo que ha
cometido 15 faltas. Yo creo
que se ha convertido en una
cuestión personal del alcalde.
Y nosotros en un pleno hemos
pedido efectivamente lo que
nos costaba todo esto, y no se
nos ha contestado todavía.
- Bueno, pues por nuestra par
te no tenemos más preguntas.
¿Quiere Ud. añadir algo?
- Sólo quisiera decir a sus
lectores y a mis convecinos en
general que, como cuando era
alcalde, siempre estoy a su
disposición. Alcalde, tenía
siempre la puerta abierta. No
hacía falta pedir hora, siem
pre recibía a quien quería
hablar conmigo. Ahora también
estoy disponible para cualquie
ra aunque con las limitaciones
lógicas de mi trabajo.
(Conversación mantenida con
José Rosselló y Pedro Verd)
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ES XAFARDER. ES XAFARDER, ES XAFARDER, ES XAI: ARDER, ES_ XAFARDER/ ES
"ES XAFARDER il
* Se dice.se rumorea,se co
menta que Don Paco anda algo
preocupadíllo ú l t imamente . Y
no es raro. Es que el follón
ese de la UGT y del PSOE ya
toma un cariz color castaño.
Y claro, cuando uno se veía
ya candidato a Président, es
normal que esté preocupado.
Sólo faltaría ahora que desde
arriba lo vetaran porque es
el secretario general de UGT
en Baleares!! Ya lo anunciaba
mos hace unos meses!! Pues
no se me rían, que el hombre
no está para bromas, dicen. Y
por si las moscas, ya ha
anunciado que dimitiría o r£
nunciar ía o no se volvería a
presentar , lo que sea, al
dichoso cargo sindical ese, no
sea cosa que eso de la UGT le
fast idie el plan. No, si de
tonto, ni un pelo, oigan. En
sap molt de llatí , Don Paco!!
* Y si el Alcalde está preo
cupado. ¿qué me dicen de aT
gunos/algunas que se veían
ya en la poltrona? Hombre, no
es que esté todo perdido, pero
ya en la poltrona? Hombre, no
es que esté todo perdido, pero
ya me dirán, si el Jefe no se
fue ra , al traste con las ilusio
nes de toda la vida! Con lo
que uno/una ha luchado, para
que luego todo se vaya a
hacer puñeta! Pero, no os pre:
ocupéis, t ranqui los / t ranqui las ,
confiad en el jefe , que va
para President o al menos pa_
ra candidato, ya veréis.
* Porque además si repitie
ra manda to en las próxima¥
elecciones, ya sería su tercero
y entonces ¿a quién se le po
dría comparar? Exac t amen te . A
la Tatcher! Y eso sí que no!
Hasta ahí podríamos llegar!
* Por cierto, uno que se ha
acercado al Despacho, con una
D m a y ú s c u l a , es Toni Pa l l i ^
cer. Hasta ahora estaba exil i iT
do al l í , en Ca ' n Verger , lejos
de donde se cocía el cotarro,
y c l a ro . . . se debía perder la
mitad de la misa (sin según
H
das, eeeh! ) Ahora, aunque un
poco pequeñajo, tiene su de£
pacho más cerca del Cielo. In
eluso está más cerca que Mar
garita !
* Estamos de enhorabuena,
¡ya somos más de 20.000! De
13 ó 14.000 hemos pasado a
20.000 en un santiamén. (Jo
lín, hoy rne sale todo en plan
vaticano!) Y no paramos! Es
que como Calvià no hay otro!
Bueno, en honor a la verdad,
es que más que nuestros eri
cantos. . . dicen que el 25% de
descuento en los viajes a la
península ha in f lu ido mucho!
Es Xafarder conocía familias
que desde hace año vivían
aquí todo el año pero seguían
empadronadas en su pueblo.
Ahora es al revés, hasta es_
tan aquí para unes meses se
empadronan! Es que, macho,
los t iempos no están como
para desdeñar el 25%!
* La cuestión es que Don
Paco y su familia se frotan
las manos. Porque ya me d^
rán a quien van a votar es
tos calvianenses-andaluces ~o
gallegos o lo que sea. Porque
encima, las elecciones siempre
caen en verano, o sea cuando
están aquí! ¿A Alianza Popu
lar? Muy bueno el chiste, sT
señor! ¿A Unió Mallorquína?
¿Y eso, qué es? ¿S 'Un ió CaJ_
vianera? (¿Cómo vamos a vo
tar a unos que escriben r<i
ro?) ¿A Gente del Pueblo? Horn
bre, ahí, eso del "pueblo"11
igual despis tan a a lgunos!
No, hombre , no, que ya lo
decía, Don Paco, en sap molt
de llatí!
* ¿Habeis leído lo que dice el
otro Paco, el Font? Que él no
ha tenido la suerte de ir a la
cárcel, como el Divino Martj[
nez! Toma ya! Es que también
es verdad , tú! Y a , es que ni
se respetan las formas. El she
r i f f , lo que tenía que haber
hecho es que fuera Paco pr ime
ro. Font , cuidado, no confun
damos. Por algo ha sacado ~í.
concejales, ¿no? Bueno ahora
son tres. O dos y medio. Pero
¿y qué? siempre son más que
el Divino Martínez que está
más solo que la una! Y mien
tras tanto, él, a chupar cám£
ra, caset, micrófono, bolígrafo
y tutt i quanti . Y Paco, el
Font, a esperar que lo encie
rren, a ver si alguien se ente
ra que es el Jefe de la Oposi_
ción. Menos mal que esos de
"Entre tots" lo han sacado!
* Una que no tiene desperd^
cio tampoco es la noticia que
aparecía en la prensa regio
nal acerca de la retirada de
Rafael de Lacy, concejal del
CDS, de la mayoría municipal .
La nota del CDS dice textual_
mente "por entender que nue^
tro grupo no se halla debida^
mente representado". Pero,
cr ia tura , ¿estabas en el Ayuri
tamiento? Si que nos lo tenías
bien escondido. ¿Y qué más
querían esos del CDS? Se echa
ron descaradamente en los bra_
zos de Obrador, salieron en
la foto, sin representar a na
die más que a cuatro amigue
tes y ¿encima querían másT
Al leer la nota, de todas ma_
ñeras pensé que había que
reconocer a De Lacy una cier
ta honradez, ya que hubiera"
podido seguir "chupando del
bote" todavía tres años más
sin dar ni golpe como hasta
ahora. Pero mi gozo en un
pozo! Al día siguiente sigo
leyendo en la prensa canalles
ca que "el concejal del CDS"
en el Ayun tamien to de Calvià,
Rafae l de Lacy, ha reconocido
públ icamente ignorar las raz£
nes de la rup tura de pactos"
ccn el PSOE, con su cons^
guíente retirada del equipo de"
gobierno dirigido por el alcal
d¿ Obrador". Ya me extrañaba"
ya! El niño quer ía seguir!
Igua l pide a su part ido daños
y perjuicios!
* ¿Para qué una Mar ina en
M a g a l l u f ? Os lo pregunto. ¿No
les basta la zona del Aqua
park cuando llueve?
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II FESTIVAL
DE LA ESCUELA
"DANCESTEPS"
7 SEMANARI
DE CALVIÀ
PRÓXIMA PUBLICACIÓN
ASISTENTE SOCIAL
EN LA ASOCIACIÓN
DE VECINOS
La Escuela de Danza "Dance
steps" con su estudio en eT
Club de Hielo de Palma Nova,
presentará su segundo Festi_
val en el Teatro Principal de
Palma el día 10 de Diciembre
a las 20h.
Reserva localidades TI. 282450
[aSetmanari
L—^^fjz ^^T*****a.Trm-/a-.'-fity i^fc fBf.'iaTj··'
Para acercar el servicio de
Asistencia Social del Ajunta^
ment a la zona de Palma No
va. Maga l lu f , este ha llegado
a un acuerdo con la directiva
de la A A . V V . para implantar
dicho servicio ut i l izando el
local de la Asociación en la
calle San Miguel de Liria de
Torrenova.
Así pues, en breves fechas,
habrá un asistente social de
lunes a viernes y de nueve a
tres a disposición de todos los
necesitados de la zona.
El próximo día 24 de noviem
bre saldrá a la luz una nue
va revista en el t é rmino mun i
cipal de Calvià con una perio
dicidad semanal . Se denomina
7 Setmanari de Calvià y sal
drá cada Jueves , será una
publicación independiente enú_
nentemente profesional elaborei
da por un equipo de periodi^
tas entre los que cabe desta
car entre otros a Eduardo
Giménez y a Javier Mato.
Con este nuevo semanario,
el término de Calvià será uno
de los municipios de la Cornu
nidad Autónoma de las Islas
Baleares que cuente con mayor
número de publicaciones.
E N T R E TOTS da la bienvem_
da al 7 Setmanari de Calvià y
les desea los mejores éxitos y
larga vida.
Avda. Pedro Vaquer Ramis, S. 25
PALMA NOVA (Mallorca)
Tel. 682600/61
Avda. de la Playa, n.° 8
PALMA NOVA (Mallorca)
Tel:
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MAS VALE UNA IMAGEN QUE MIL PALABRAS...
UNA BUENA
INICIATIVA
Sí señor! Cuando se hace
algo bien hay que decirlo, lo
mismo que criticamos cuando
algo está mal.
Estos carteles indicadores
que han proliferado a lo la£
go de nuestra zona van a faci_
litar en gran medida el de£
plazamiento de nuestros vis_i_
tantes que no tenían hasta
ahora ninguna ayuda para
guiarse dentro de Palma Nova-
Magalluf o salir hacia otras
direcciones.
Queremos todos mejorar
nuestra imagen y a veces
unas cosas tan sencillas y
que valen cuatro duros hacen
más que otras más costosas.
K
**
<?
TORRENOVA
PALMA NOVA
MAGALUF $
CALA VINYES •*
nan raí is(•• IL*SOLDEMÂLLORCA +rtjicu.is\ * *tf* ^
BASURAS
EN LA PLAYA
Las fotos que ilustran estas
líneas fueron tomadas a princi
pios de Octubre en la playa"
de Son Matías y podemos ates
tiguar que durante más de 20
días no se recogieron estos
montones de basura, a pesar
de las l lamadas que algunos
vecinos nos aseguraron haber
hecho al Ayuntamiento. Cree:
¡nos que sobran los comenta^
rios.
VAYA
"ESPECTÁCULO"
Otro ejemplo. Este "espe£
Iàculo" se ofrece diariamente
desde hace meses y meses en
un solar situado exactamente
en frente del Colegio de Palma
Nova, o sea en una zona de
muchísimo paso. ¿No hay nada
que hacer contra esto? Solar
privado o no, es inadmisible
que el Ayuntamiento no tome
cartas en un tema tan escari
daloso.
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LOS DESPILFARROS
DEL AYUNTAMIENTO
DE CALVIÀ
Pues sí señores, creo que
nuestro Ayuntamiento está exo£
lutando los gastos. A los gaj>
tos que produce ya de por sT
el mantenimiento, se crea una
emisora de radio, una telev_i_
sión, un periódico y folletoF
por doquier, a parte de anun
cios por la tele.
El problema está en si todo
este derroche de dinero sirve
para algo o sólo para el en
tretenimiento de unos pocos.
Ya estamos pagando unos
impuestos terriblemente altos y
a ese paso si nadie lo reme
dia serán más altos que eT
resto de toda España.
Yo me pregunto ¿Qué benef_i_
ció recibe el pueblo de todos
estos gastos millonarios?
¿Acaso el pueblo no agrade
cería más que se arreglen las
calles, reparen las aceras, se
creen zonas verdes, se dispon
ga de luz eléctrica en todas
las zonas y buenas oficinas
del Ayuntamiento en cada zona
del término?
Una vez más vemos en la
prensa como nuestro Ayunta^
miento recurre al préstamo
bancario para hacer frente a
sus gastos ¿Hasta cuándo se
podrá alargar esta situación?
Triste panorama nos espera
si no cambian las ideas. Prort
to en Calvià lo que ganamos
los trabajadores será para
pagar impuestos. Y mientras
nosotros nos estrechamos cada
vez más el cinturón ellos lo
despilfarran.
Taños
LAS
"ZONAS VERDES"
Me van a decir que siempre
nos quejamos, que nunca est£
mos contentos, etc... pero el
estado de nuestras nuev í s imas
zonas verdes me obliga a
ello.
En primer lugar, ¿tan dif£
cil es que esas zonas verdes"
sean realmente "verdes"? Es
decir ¿tan difícil es que haya
muchos árboles y plantas. . . y
menos cemento? Sé, por ver lo
que se ha hecho también en
Palma (Parque del Mar, Pa£
que del Polígono de Levante) ,
que la moda entre los arqui_
tectos actuales es a lo que
llaman "parques duros" es
decir mucho cemento. Pero
¿quién manda? ¿Los arquitec_
tos o los contribuyentes que
pagan esas zonas verdes? Se
nos quiere consultar sobre los
proyectos faraónicos de un
Plan General cuando el 99% de
nosotros no está capacitado
para opinar, pero no se nos
consulta cuando se quiere
hacer una zona verde que d^s
frutaremos diariamente y sobre
la cual sí podríamos opinar
con conocimiento de causa.
Puedo adelantar con toda segij
ridad que si se hubiera coii
sultado al pueblo las zonas
verdes tendrían muchísimos
más árboles que columnas!! (Y
encima con colorines!! no te
digo, tantos títulos para e^
to!)
Y en segundo lugar, ¿por
qué se dejan casi abandona
das una vez terminadas? Id a
ver la zona verde de la Calle
Duque de Extremera. Hierbajos
por todas partes. Para compen
sar tanta horterada de colum
nas, a lo mejor han pensado
que dejando crecer la mala
hierba quedaría más verde!
Nada más esta vez, Sres.,
pero como dijo el General Mac
Ar thu r : ¡Volveré!
Pevede
tí**g
\
REVISTA INFORMATIVA Y C U L T U K A L
DE PALMA NOVA - MAGALI.UK
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PUEDO PROMETER Y PROMETO...
Miguel Cristóbal, concejal de nuestra zona en el ayuntamiento de Calvià,
ha mantenido una larga conversación con la redacción de ENTRE TOTS, para
explicar a todos los habitantes de Palma Nova y Magalluf los proyectos más
inmediatos que el Ayuntamiento piensa realizar este invierno en nuestra
zona. La intención del Ayuntamiento es que el próximo verano estén finali
zadas todas las obras que estos días van a comenzar. El tiempo será juez"
insobornable. Esperemos que lo prometido esté listo de cara a la próxima
temporada turística. Por el bien de todos. Puedo prometer...
Miguel Cristóbal nos ha as£
gurado que la prioridad absõ
luta del Ayuntamiento hacia^
nuestra zona es el arreglo y
embellecimiento de los dos
paseos-escaparate de Palma
Nova: el Paseo del Mar y la
Avenida de la Playa. El embj;
lleciiniento consistirá en un
arreglo de las aceras de
ambos paseos y una mejora
del a lumbrado. El proyecto tie
ne un presupuesto de 20 millo
nés de pesetas, lo que hacë
presumir un cambio radical de
las aceras de dichos paseos.
Cristobal es sincero: "El
Paseo del Mar se encuentra en
una situación calamitosa. Reco
nozco que está desastroso y
que es imposible pasear por
él".
El concejal de zona confía
que antes de final de año
estén en marcha las obras,
"aunque en la administración
es delicado dar fechas", y
asegura que antes de Semana
Santa estará realizado el
"arreglo".
V E K D E SI ,
PERO R A C I O N A L I Z A D O
Respecto a los árboles mue£
tos, el Ayuntamiento tiene pre_
visto un proyecto de reposi_
ción de árboles en todo el
término. Sin embargo, Miguel
Cristóbal es partidario de
discutir la reposición de árbo
les. Cristóbal reconoce que
hay aceras tan estrechas que
no es aconsejable plantar
árboles: "los árboles se pon
drán donde las aceras sean
amplias". Esperemos que no se
utilice el criterio de poner un
árbol cada 10 metros que tan
nefastos resultados ha dado".
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NOS EMPIEZAN A HACER CASO
Respecto al informe que
E N T R E TOTS presentó al Ayun
tamiento el pasado junio, en
el que hacíamos constar todas
las deficiencias de las calles
de nuestra zona, parece que
nos han hecho caso: existe un
proyecto de acondicionamiento
de las siguientes calles: llejr
manos Moneada, Ramón Llull ,
Ja ime 1, General Barceló, San_
tiago Rusiñol , José M* Cuadra^
do, Tenis, Plaza Palma Nova
Enhorabuena a las citadas
calles. El único problema es
que no son proyectos priorità
rios, y si el presupuesto tíê
1989 no se aprueba el 21 de
diciembre, estas obras ya no
se podrán realizar el próximo
año por fa l ta de partidas.
Miguel Cristóbal señala al re£
pecto: "Mi intención es ejecií
tar todos los proyectos plasma^
dos. No soy partidario de pro
meter por prometer. Lo que
puedo asegurar es que lo más
inminente es lo de las aceras
de Paseo del Mar y Avenida
de la Playa . Lo otro, a mí rne
gustaría que se hiciera ya".
Que cada uno interprete lo
que quiera, pero nos tememos
que la enhorabuena antes da
da tendremos que posponerla
para más adelante.
MAS PROYECTOS INMEDIATOS:
MAS LUZ Y MAS ACERAS
En los próximos meses ten
drernos nuevas dependencias
de la policía municipal que
estarán ubicadas junto al ho
tel Guadalupe.
Dos calles que actualmente
carecen de alumbrado público
están también de enhorabuena:
la calle Punta Nádala, cuando
salga esta revista, ya tendrá
luz pública (así nos lo asegu
ró Cristóbal).
La Avenida de las Palmeras
tendrá alumbrado antes de
Navidad . Los residentes de la
calle Pinzones podrán disfru
tar de inmediato de 20 puntos
nuevos de luz.
De cara al próximo verano,
la Avenida de Magalluf y la
calle Punta Ballena verán
aumentado su alumbrado, siem
pre que las sugerencias d'e
los vecinos de ambas calles lo
reafirmen. Seguro que si de
los vecinos depende, habrá
más luz. Todo dependerá enton
ees de la decisión del Ayunta
miento.
Otro proyecto consiste en
iluminar la rotonda de Cala
Figuera, "para evitar el gran
número de accidentes que allí
se producen".
También para 1989 están
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proyectadas aceras y alumbra^
do en el Camino de Sa Porrajs
sa, donde se instalará la polT
cía municipal, al tiempo que"
se ensanchan las aceras de la
zona del pub London. También
el próximo año, esperan mejo
rar el deficiente alumbrado y"
las pésimas aceras de Torre
Nova, y ampliar las aceras de
Cas Saboners.
Otro proyecto que el Ayunta
miento pretende abordar es eT,
de la construcción de un paso
peatonal en Cala Viñas , pro
yecto que se va demorando
año tras año.
Son Caliu también está en la
agenda de nuestro concejal de
zona. M. Cristóbal reconoce
que son Caliu está bastante
olvidado por parte del Ayunta_
miento, y espera que se mejo
re el alumbrado y la pavimetí
tación de las calles de dicha
zona.
ZONA VERDE DESCONOCIDA
Otra de IAS prioridades que
se preveen para 1989 es la
construcción de un acceso que
comunique la Plaza Canaima
con la zona verde que se en
cuentra en Santiago Rusiñol.
El acceso consistirá en una
escalera-paseo que abrirá a
odos los residentes y visitar!
es una bonita zona verde que"
oy se encuentra bastante ir»
omunicada y, por tanto, eT
oco conocida por los vecinos,
ona verde, por cierto, que,
pesar de su reciente cons
rucción, está dejada de lã"
ano de Dios, brillando el
erde por su ausencia.
El acceso a esta zona verde
es una prioridad del Ayunta
miento, aunque Cristóbal re
cuerda una y otra vez que lo
más inminente es el arreglo
de las aceras que "hay que
empezar cuanto antes en bene
ficio de todos; lo absurdo es
empezar en marzo cuando la
gente empieza a venir. Hay
que empezar ya".
Por otra parte , Cristóbal
comenta que se están prodti
ciendo bachees por todo el té£
mino, aunque reconoce que lo
iiPrioridad nel
para
las
aceras
de la
Avenida
de la
Playa
y del
Paseo
del
Mar"
ideal sería tapar de rodadura
un gran número de calles,
pero "esto es un proyecto de
futuro".
AGUAS P L U V I A L E S DE M A G A L L U F
Margarita Nágera, teniente
de alcalde de Calvià, anunció
en un pasado número de EN^
TRE TOTS que las obras d'e
las aguas pluviales de Maga
D.uf comenzarían en octubreT
Estamos a finales de octubre
y nada ha comenzado. M. Cris
tóbal confía que a mediado¥
de noviembre empiecen las
obras, y cree que en marzo-
abril de 1969 estarán termina^
das. Cristóbal opina que "el
tema de las aguas pluviales
es muy delicado y nos está
costando una fortuna. El tema
está en vías de solución, aun
que no sabemos si ésta ser?
la adecuada o no. El coste de
esta inversión dé un buen
resultado".
Cristóbal reconoce que esta
obra, que corre a cargo del
MOPU, está inundando de quje
jas el Ayuntamiento.
Esperemos por el bien de
todos que el Ayuntamiento eli
ja la solución más adecuada"
para solucionar el tema de
las aguas pluviales.
Buenas noticias. Buenas pro
mesas. Que no se queden en
promesas. Ojalá el próximo
mes de mayo podamos repasar
estas promesas y ver que son
entonces realidades palpables
y duraderas.
Xisco Fresno
(con la colaboración de
Pedro Verd)
MAPFRE
GRUPO ASEGURADOR
X
A SU SERVICIO EN
PALMA NOVA - MAGALLUF
C/ Cas Saboners s/n Tel. 682623
Edif. Caja Postal
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DISBARATS I DESGAVELLS
per Tofol An ne rot
* Para que sirve el Gabinete
de Prensa del Ajun tament? Ro
garía a sus responsables que
me lo aclaren porque confieso
que no lo sé— yo creía que
entre sus funciones es entera£
se de que, aparté las relació
nés que deben mantener cori
la prensa diaria de las islas,
hay unas revistas de prensa
forana que se editan en el tér
mino de Calvià y que estadis
t icamente, a qué son más leT
das que cualquier rotativo de
Palma. Agradecería que este
Gabinete de prensa, después
de enterarse de que E N T R E
TOTS existe, se acordaran de
nosotros.
* A pesar de haber denuncia,
do hace meses que la zona
verde que ha construido el
Ayun tamien to en la calle Ra
mon Llull-Santiago Rusifiol de
Palma Nova presenta un estíi
do lamentable de abandono y
dejadez después de haber eos
tado sus buenos millones paga^
dos del dinero de los contribu
yentes, quiero desde estas
líneas insistir sobre el terna
para ver si los responsables
se responsabi l izan, valga la
redundancia , y adecentan el
lugar.
* Todos se acuerdan de Santa
Bárbara cuando t ruena . Ha
tenido que haber inundaciones
en Capdellà y en Paguera
para que todos nos enteremos
que se ha construido sobre los
torrentes. .Y en Magal luf tam
bien. Al parecer las obras
para evacuación de las aguas
pluviales de esta zona empezci
rán muy pronto. Mientras tari
to, recemos para que llueva
moderadamente . ¿Puede haber
un d isbara t més gros que conj^
truir sobre un torrente natu
ral obstruyéndolo?
* Se está preparando la Mará
thon Costa de Calvià . Los rej
pensables de la organización
habían convocado una reunión
preparatoria en el restauran
te La Familia invi tando a
diversos colaboradores a par t í
cipar en la organización, pero
la sesión no se celebró porque
los convocantes no se presen
taron, sin tener siquiera la
delicadeza de avisar a los
convocados que estuvieron ej
perando en "La Familia" va
rías horas. Aún están esperan
do algunos que les den algü
na explicación del plantón
que se les dio. Quins disba
rats . . .
CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:
COS I SALUT
Barbarisme Forma correcta
<j>
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
ÀCIDES
CANSANCt
CEGO
KNFERMEDAT
ESCALOFRÍO
ESGUINCE
FLEMÓN
JUANETE
LLAGA
PESADILLA
RESPIRO
VAHÍDO
acidesa
cansament, faliga
ccc
malalt ia
calfred
esquinç
Hegmó
galindó
nafra
malson
nlcr, respir
torn de cap
?.0
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"100 ANYS A CALVIÀ"
ACTIVITATS CULTURALS
DURANT L ' H I V E R N
lla acabat l 'estiu i amb l'a
rribada del fred minva aquelT
frenètic ritme que ens obliga
va a dur la nostra actividad"
al comerç, al petit negoci, a
l 'hotel.
L 'h ivern marca un cert des
cans al nostre quefer quotidià"
i és el moment de pensar a
omplir un temps d'oci i de re
prendre el contacte amb les
amistats i el veïnat.
Amb el propòsit d 'an imar
tots els col·lectius del terme
de Calvià i encoratjar-los a
participar a les activitats cul_
turáis previstes per aquest
hivern (octubre, novembre i
desembre de 1988), surt al
carrer el programa "100 anys
a Calvià". Aquest programa
recull activitats diverses a
realitzar en varis punts del
nostre terme, i dirigides a to
ta la població, des d ' i n fan t s
fins a adults. Es a l 'ànim de
tots que gaudiu d'aquestes
activitats i que per a prope_
res edicions comptem amb les
idees, l ' a ju t i la col·labora
ciò de tots vosaltres. Perquè
una programació cultural pre^
ten ser el mòbil per a estimu
lar grups de gent o una comú
nitat a pensar, decidir i a£
tuar de forma conjunta amb la
finalitat de millorar la reali_
tat que ens envolta. Es peF
això que, les activitats cultu
rals y prou, no tenen sentit
si no estan integrades dins
d 'un procés. Aquest procés té
com a f inal i ta t que el grup o
la comunitat de què parlem
prengui la iniciativa i es con_
verteixi en protagonista dels
seu desenvolupament.
Per això, en fullejar un
programa cultural penseu que
no és tan important allò que
es fa sinó com i per què es
fa.
Aquestes són les activitats
programades per a la zona de
Palma Nova i Magai lui:
C T I V I T A T Q
CULTURALS.1
A t, L'éí g.-» .1. Üt \J
DI S T M B B F. l 9 DR*
BIBLIOTEQUES:
Hora del conte. Dia 20 d'oc
tubre a les 17'30h. Magalluf.
Club de lectors. Dia U
d'octubre a les 19'30h. Maga
lluf.
Club de lectors. Dia 11 de
novembre a les 19'30. Maga
lluf.
T E A T R E :
29 d'octubre. Grup teatre d'EJ^
vissa. "El ultimo asalto".
Lloc: Escola Palma Nova a les
18'00h.
A les escoles:
U novembre. Col·legi E.G.B.
de Palma Nova 16'OOh. "Había
una vez un rey..."
18 novembre. Col·legi E.G.B.
Magalluf 16'OOh.
T A L L E R :
Fotografia. Grau Inicial, de
novembre a desembre a la
Casa de Cultura de Magalluf
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA:
"100 anys de Calvià"
Dies 21 novembre a 27 de
novembre. Casa de Cultura Ma
galluf.
VÍDEO. CICLE HISTÒRIC:
Casa de Cultura Magalluf
22 novembre "la vaquilla"
25 novembre "la ciutat crema
da". Hora: 19'30h.
M.Teresa Pagès i Mas
POESIAS
Un joven poeta aficionado
de nuestra zona, José Barrien
tos, nos ha remitido estas poe
sías. Le animamos a que siga
desarrollando su prometedor
talento.
Ausente mis pensamientos
y fui ai mundo
a olvidarme de tí.
Hice de mi pena un camino,
llené mis pies de fango,
mi piel de agua y frio
y a mi alma la metí en un
charco.
Le tapé los ojos, boca y oídos
por no ver, ni hablar ni oir
de ti.
Nublé mis sentidos de
inconsciencia
y lloré mi pecado;
sólo haberte amado,
y aún viviendo morí.
Pero no te olvidé
sigues en mí, a mi lado
fue mi amor quien te olvidó.
He vuelto a nacer una vez
más
y una vez más estoy dispuesto
a aprender...
a llorar.
No llores más amigo,
que no hay mujer que lo
valga.
Desgraciada vida en que el
el dinero
puede más que la felicidad.
Aún tengo libertad
para reirme de mi mismo,
pero soy tan poca cosa
que eso es poco más que
nada,
porque alguien tiene poder
sobre mis sentimientos.
Y yo que creía que nadie más
que yo mismo
mandaría en mi corazón.
Se puede matar a un hombre
castigarlo o encerrarlo,
hacerle reir o llorar a
voluntad
pero nadie podrá mandar en
su pensamiento.
Salvo tú, mujer.
José Barrientes
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HISTORIA DE UNAS ESTRELLAS
LA SOL DANCE COMPANY
En las ul t imas fiestas de
San Lorenzo nuestra mayor
cadena hotelera de España, el
Grupo SOL, continuando con la
colaboración que nos ofrece
cada año, nos había cedido la
actuación de su grupo de ba^
le, la SOL DANCE COMPANY?
Desgraciadamente, como todos
sabéis, no pudo actuar debido
a la fal ta de escenario ade
cuado. La tar ima facilitada"
por el Ayuntamiento se redujo
a la mitad de la que estaba
prevista y no era suficiente
para que el grupo actuara.
A pesar de ello, para que
conozcamos la historia de este
excelente grupo de baile,
hemos pedido a Chantai Dau
nis, supervisora de Animación
del Grupo SOL para la zona
de Palina Nova-Magal luf , que
nos cuente algo de su joven
pero prometedora carrera. Ahí
está su relato:
"La SOL DANCE COMPANY na
ce en Magal luf en mayo de
1987 con un grupo de chicas
( M A G A L L U F SOL BALLET) que
empiezan su labor colaborando
en mejorar con sus coreogrti
fías la calidad de los shows
de los animadores de HOTELES
SOL. A partir de Octubre del
87 ya tienen un espectáculo
enteramente suyo, en el cual
se incorporan dos chicos y
más adelante un coreógrafo.
Este último modifica el espe£
táculo y hace otro nuevo, lie
gando a lo que hoy son:
" R E A L I D A D O FANTASIA" e "HI
JOS DEL SOL"
En Noviembre y Diciembre
del mismo año se hacen unas
audiciones a nivel nacional
para seleccionar a los bailari
nés que formarán los futuros"
grupos de SOL DANCE COMPANY
(4 para Palma Nova-Magalluf ,
1 en Canarias y 1 en Bem_
dorm) . Cada grupo está com
puesto por 6 bailarines y un
reserva, todos de nacionalidad
española.
Todo ello dirigido y produc_i_
do por el GRUPO SOL para sus"
hoteles, t ratando siempre de
ofrecer la mayor calidad a
sus clientes. El resultado de
este proyecto son tres espec
táculos que se suman a loT
anteriores y que se l laman:
CATS, D R E A M G I R L S , B U B B L I N G
BROWN SUGAR.
Actualmente se están trazar»
do las líneas de los nuevos
espectáculos para la próxima
temporada.
También está proyectado
ampliar la SOL DANCE COM
PANY con nuevos grupos para
el resto de las zonas."
CONOZCAMOS LA HISTORIA DE CALVIÀ
Sabíais que la zona de Cal^
via conserva muchos restos
arqueológicos de la época pri^
mitiva, estos restos arqueológ^
eos hallados en las cuevas
destinadas a enterramiento de
personas, muestran que éstos
se hacían siempre siguiendo el
rito de la inhumación, junto
al cadáver se colocaban uteri
silios de metal o de hueso,
por ello se ha podido saber,
que el hombre primitivo mallor
quín . Alcanzó un alto grado
de perfeccionamiento en el uso
del barro debido a las vasi_
jas y cuencos hallados en e^
tos restos arqueológicos. No se
sabe con exactitud el origen
de las piezas de metal que
se usaban ya que cabe la
posibilidad de que todavía no
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se hubiera descubierto cobre
en la isla y las materias pri_
mas llegaban a Mallorca a trii
vés de la ruta del Egeo.
La oleada turística que ha
urbanizado a diestro y sinies
tro, ha maltratado tanto eT
paisaje como los restos arqueo
lógicos que se encuentran re
partidos por toda la zona,
como es el caso de la cueva
pretalaiótica escavada en el
marés que circunda la calila
de Cala Viñas .
Para el que no tenga conoci_
miento de lo que es el período"
talaiótico, explicaré que hacia
el año 2000 a. J.C. Mallorca
estaba habitada por un pueblo
rico y numeroso, cuya fuen te
de riqueza era el comercio de
metales que con una florerien
te flota transportaba desde la
Península hasta Cerdefia y coja
tas italianas e incluso hasta
Oriente. Este pueblo construye
sus viviendas y murallas con
grandes piedras que se super
ponen sin ningún tipo de
unión y a estas construcciones
se les llama "Talaiots".
El núcleo talaiótico más im
portante se encuentra en San
ta Ponsa "La Morisca de Santa"
Ponsa" así como también "La
Marina" que desgraciadamente
al igual que la de Cala Viñas
está muy degradada debido a
la parcelación y urbanización
de la zona.
M* Luz Cervera
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ESCOLA D'ADULTS DE CALVIÀ
AULES CURS
MAGALUF Graduat I
Escola d'EGB Graduat I
Graduat II
Graduat II
Certificat
MAGALUF
Local UGT
Neolectors
Alfabetització
Alfabetització
MAGALUF Alfabetització
H.Guadalupe
MAGALUF Tall i Confecció
Casa Cultura Tall i Confecció
Tall i confecció
Tall i Confecció
DILLUNS DIMARTS
16'00-18'15
17'30-19'45
16'00-18'15
17'30-19'45
18'00-20'00
18'00-20'00
16'00-18'00
9'00-11'00
18'00-20'00
15'30-18'00
18-00-20'30
DIMECRES
16'00-18'15
17'30-19'45
16'00-18'15
17'30-19'45
18'00-20'00
18'00-20'00
16'00-18'00
9'oo-iroo
DIJOUS
16'00-18'15
17'30-19'45
16'00-18'15
17'30-19'45
18'0a-20'00
18'00-20'00
16'00-18'00
9'oo-iroo
DIVENDRES
SON FERRER
Parvulari
MAGALUF
Tall/Conf .combinat
Tall/Conf.combinat
Tall i Confecció
Anglès iniciació
Casa Cultura Anglès iniciació
NOTES
Neolectors: perfeccionament
d 'escr ip tura i lectura.
Alfabet i tzació: aprendre a
llegir i escriure
(Es pot mat r icu la r tot l ' a n y )
Gradua t : Assignatures basi
ques (ca ta là , l lenguatge, mate
m à t i q u e s ) . Assignatures optati
ves (anglès , orígens, premsa7
plàstica, entorn, treball (con^
v e n i ) )
Combina t : Taller i ensenya
men t .
I N F O R M A C I Ó : Escola d ' A d u l t s ,
Peguera, Tel. 686414 (de 10
a 1)
18'00-20'00
18'00-20'00
16'00-18'00
18'00-20'00
18'00-20'00 18'00-20'00
15'30-18'00
18'00-20'30
17'00-19'30
18'00-20'00
18'00-20'00
16'00-18'00
IS'OO-20'OO
NOTAS:
Neolectores: perfeccionamien
to de escritura y lectura.
Alfabet ización: aprender a
leer y escribir .
(Se puede mat r icu lar a lo la£
go del año)
Graduado: As igna tu ras bási
cas (ca ta lán , lenguaje , mate
m á t i c a s ) . As igna tu ras op ta t i
vas (inglés, orígenes, prensa,
plást ica, entorno, t r aba jo ,
convenios)
Combinado: Taller y ense
ñanza.
Kentucky
Fried Chicken
PUNTA BALLENA - MAGALLUF
Tel. 682683
"...El Pollo
más famoso del mundo"
Pura sus comidas familiares
Fiestas infantiles
Picnics
Reuniones Sociales
Acontecimientos Deportivos
y Excursiones
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ESCUELA DE ADULTOS DE CALVIÀ
AULAS CURSO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES V I E R N E S
MAGALUF
Escuela EGB
MAGALUF
Local UGT
Graduado 1
Graduado I
Graduado 11
Graduado 11
Certificado
Neolectores
Alfabetización
Alfabetización
16'00-18'15
17'30-19'45
16'00-18'15
17'30-19'45
18'00-20'00
18'00-20'00
ló'OO-lS'OO
9'oo-iroo
le'OO-lB'lS
17'30-19'45
16'00-18'15i7'3o-i9'45
18'00-20I00
16'00-18'lS
17'30-19'45
16'00-18'15
17'30-19'45
18'00-20'00
MAGALUF Alfabetización 18'00-20'00
H.Guadalupe
MAGALUF Corte y Conf. 15'30-18'00
Casa Cultura Corte y Conf. 18'00-20'30
Corte y Conf.
Corte y Conf.
18'00-20'00 18'00-20'00
16'00-18'00 16'00-18'00
9'oo-iroo 9'oo-iroo
18'00-20'00 18'00-20'00
SON F E R R E R C/Conf.combinado
Parvulario C/Conf .combinado
Corte y Conf.
MAGALUF Inglés iniciación
Casa Cultura Inglés iniciación
18'00-20'CX)
18'00-20'00
16'00-18'00
18'00-20'00
15'30-18'00
18'00-20'30
17'00-19'30
18'00-20'00
18'00-20'00
16'00-18'00
18'00-20'00
Torrenova
la Casa de la Hamburguesa
Calle Martín Ros García
Teléfono 6 8 0 2 9 4
ESCUELA DE DANZA
DANCESTEPS
•BALLET
•JAZZ
TAI^ LAQUE
CLASES PARA
NIÑOS
Y /WORES.
DIRECTOR,
IGARY WILLIAMS.
EXAMENES DEL
ROYAL ACADEMY
"DANCiNG.lQNDRES.
DANCESTEPS, CLUB de HIELO
Palma Nova. InF. rel.282450-680814
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¿QUE PASA
CON EL AMBULATORIO DE PALMA NOVA?
ENTRE TOTS ha querido cono
cer las diferentes opiniones
que hay con respeto al futuro
del ambulatorio de Palma Nova
¿Continuará en su ubicación
actual, o tendrá que buscarse
un nuevo emplazamiento? ¿Reu_
ne el actual dispensario las
mínimas condiciones sanitarias
exigibles? ¿Qué proyectos sani_
tarios tiene en mente el ayun
tamiento de Calvià? Ramón
Aguiló, Antonio Pallicer y Pau
Tarongí exponen en las próxi
mas líneas su opinión sobre eT
tema. La polémica está servji_
da.
RAMON AGUILÓ; párroco de Pa]_
ma Nova.
P- ¿Qué ocurre con el ambula
torio adyacente a la iglesia
de Palma Nova?
R- El local donde se asienta
el ambulatorio pertenece a la
Iglesia. En la actualidad-, el
local está cedido a precario
al Ayuntamiento hasta el 31
de diciembre de 1988. Es de
cir, dentro de dos mesos, eT
Ayuntamiento debe devolver el
local a la parroquia.
P- ¿Cuál es la historia de la
cesión?
R- En 1984, el anterior parro
co, Bruno Morey, dejó al Ayuín
tamiento este local sin tiempo
fijo y sin ningún documento
que lo constatara. Cuando me
hice cargo de la parroquia de
Palma Nova, quise aclarar la
situación y con tal motivo
mantuve una reunión con el a\_
calde F. Obrador y con Pedro
Torres, por parte de la dióce
sis. De aquella reunión, en
1984, salió el acuerdo verbal
de dejar el local a precario
durante tres años. Redacté v un
contrato, asesorado por un
abogado, pero nunca logré
que se f i rmara , puesto que
siempre surgían dificultades
por parte del Ayuntamien to .
Pasados tres años y viendo
que la indefinición continua^
ba, pensé que el asunto debía
pasar al obispado. Después cíe
varios encuentros entre el
obispado y el alcalde de Ca^
via se firmó el acuerdo de
que el local se dejaba a pre_
cario hasta el 31 de diciembre
del presente año.
P- ¿Ha habido algún contacto
por parte del Ayuntamiento
para prorrogar o variar la
situación actual?
R- No ha habido ningún con
tacto para prorrogar el contri
to. Aunque el Ayuntamiento ha"
concedido alguna subvención,
el local no está alquilado, es_
tá alquilado, está simplemente
dejado "a precario". Pienso
que todo tiene arreglo. Pero
creo que debemos exigir al
Ayuntamiento que busque una
solución defini t iva, buena y
digna para que Palma Nova y
Magalluf tengan finalmente
una asistencia sanitaria de
verdad.
P- ¿También usted cree que ej;
te ambulatorio es ridículo
para nuestra zona?
R- Cualquiera puede ver que
este local es insuficiente. La
población ha crecido y la asís
tencia sanitaria ha dejado de"
ser digna: las instalaciones
son insuficientes y los proble
Ramon Aguiló, párroco con nuestro ret/acto»
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mas de limpieza, graves.
Cuando nos reunimos hace 5
años, F. Obrador pensó que
en 3 años encontraría una s£
lución alternativa a este lc>
cal. La iglesia ha ayudado a
la sanidad de la zona con el
préstamo de este local. Pero
el Ayuntamiento , mientras ha
tenido este ambulatorio presta
do, no ha pensado ninguna
solución definitiva.
P- ¿Qué utilización dar-á la
parroquia a este local?
R- Tengo previstas diferentes
actividades religiosas, cultura^
y sociales. Me gustaría
*A*
ÏS,:
les vvV ^rt,«¿*
ra un lugar de reunión y de
encuentro para los ciudadanos v ^
de la zona. i te¿:>:>,--'-' • ' "'•"/f •—...- J
Antonio Pellicer, Tie. Alcalde]
del Ayuntamiento de Calvià
AJUNiAMiNr Di CALVIÀ
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A N T O N I O F Ä L L I G E R , teniente
de alcalde del Ayuntamiento
de Calvià.
P- ¿Qué ocurrirá con el dis
pensarlo médico de Palma No
va que la Iglesia reclama pa
ra ella?
R- Tenemos buenas razones
para pensar que la situación
actual continuará igual incili
so después del 31 de diciem
bre de 1988. Creemos que la
Iglesia, como servicio social
que es, seguirá prestándonos
los locales del ambulatorio.
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Nuestros contactos sobre el
tema son directamente con el
obispado.
El ayuntamiento de Calvià
mant iene excelentes relaciones
con todas las instituciones, iii
cluida la Iglesia. Ello no
quiere decir que no nos llev£
mos excesivamente bien cori
una persona en concreto. Estci
mos seguros que contamos con
todo el apoyo de la insti tu
ción eclesiástica para conti
nuar con el ambulatorio mierT
tras nuestros proyectos saniti
rios se hacen realidad. Lã"
Iglesia no puede dejar de ha
cer el bien social que signifT
ca el ambulatorio.
P- A largo plazo, ¿Cuál es la
política sanitaria que diseña
el Ayuntamiento?
R- Queremos confeccionar un
mapa sanitario global con vi^
tas a los próximos 10 años. ~
liemos mantenido contactos
con el I N S A L U D de cara a la
realización de un gran centro
de salud comarcal que abarca
ra los municipios de Calvià y^
Andra tx , todo ello pensando
en la fu tu ra integración euro
pea, y en un aumento del tvl
rismo de invierno.
Este futuro gran centro ¿e
salud sería un auténtico nm
crocentro que dispondría de
especialistas, análisis de san
gre, etc. Sería un centro di:
primer orden, junto con este
gran centro, había unidades
de apoyo, es decir, dispensa^
rios de medicina general y
pediatría, en Palma Nova,
Paguera y Santa Ponsa. Esto
es un proyecto a largo plazo
que nos gustaría realizar.
Hoy es sólo una idea.
(Respecto al polémico tema
del ambulatorio, la charla
que ENTRE TOTS mantuvo con
el concejal de zona Miguel
Cristóbal proporcionó sabrosas
declaraciones. Cristóbal afir
mó: "El párroco de Palma No
va quiere que nos vayamosT
pero el obispo de Mallorca, de
momento, nos ha dicho que
nos podemos quedar. Ya veré
mos quién tiene más fuerza". ~~
Cristóbal también nos comen
tó que existía un ambicioso
proyecto consistente en la
construcción de un nuevo cen
tro de la Cruz Roja. Igualmcn
te recordó el proyecto de un
dispensario para Palma Nova-
Magalluf para el próximo año)
PAU TARONGI, médico titular
del municipio
P- ¿Quién es el responsable
del ambulatorio de Palma
Nova?
R- Este ambulatorio tiene dos
responsables: por una parte,
el Ayuntamiento, que se encar
ga de reparaciones, luz y tel?
fono, y, por otra parte, eT
INSALUD que cuida del mante
nimiento, la limpieza y eT
equipamiento de servicios.
P- Hemos observado que se
produce un verdadero caos en
la sala de espera del ambula
torio, principalmente los días
que se hacen extracciones de
sangre. La Asociación de Veci
nos expuso la necesidad de
disponer de un celador que
pusiera orden...
R- El ambulatorio de Palma
Nova es el único que realiza
extracciones de sangre (los
análisis se llevan a cabo en
Palma) . Algún día hemos teni
do 100 extracciones, con el
inevitable caos de pacientes
que ello comporta. Al no tener
ningún celador que ordene la
llegada de los pacientes, la
gente lógicamente se pone ner
viosa. Pero no es sólo la faT
ta de un celador. Se puede
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afirmar con rotundidad que el
centro no reúne las mínimas
condiciones sanitarias. Los lo
cales deberfan ser más gran
des: es casi imposible poner
una inyección en el despacho
del practicante. En el aspecto
de higiene, esto debería cam
biar radicalmente cuanto antes
P- ¿Es insuficiente este am bu
latorio? ¿Se ha quedado peque
ño?
R- Así es. Cuando en 1983
inauguramos el centro hacíji
mos 10 extracciones; hoy supe
ramos las 100 y el local es eT
mismo. Desde 1983, el número
de cartillas ha subido como la
espuma. El municipio ha creci_
do extraordinariamente en es
tos últimos cinco años, aT
tiempo que la gente ha compro
bado que la Seguridad SociaT
funciona mejor que antes. Si
a esto añadimos que este
ambulatorio es el único que
por la noche atiende urgen
cías de todo Calvià y que
recibe un 50% más de usuarios
que cualquier ambulatorio del
término, la situación es cía
ra: el ambulatorio se nos ha
quedado pequeño. Es como si
la ropa de un niño de dos
años la utiliza cuando tiene
Ib: no cabe.
P- ¿Acaso nadie pensó en este
crecimiento cuando el ambulato
rio se inauguró en 1983?
R- Cuando se inauguró, todo
iba muy bien. El proyecto era
que este ambulatorio durara
entre 4 y 5 años, con la in
tención de devolverlo a la
Iglesia transcurrido dicho pía.
zo de tiempo. Lo cierto es que
el trabajo ha aumentado desnie
suradamente y seguimos con
una situación que debía ser
transitoria.
Respecto a las extracciones
de sangre, el 1 de Junio de
1984, la Seguridad Social pi_
dio si provisionalmente podía
utilizar el despacho de médico
titular para realizar dicha l£
bor, pues es el unico des pa
cho que al estar cerrado ofre
ce garantías de que no se pue
da robar el costosísimo mate
rial necesario para las extrac
clones. Así se hizo, y desde*
entonces la situación continua
igual, y lo que es más grave,
sin pronósticos de mejora.
| \^.
Dr. Tarongí, médico titular de Calvià
P- Su despacho, ¿es el único
que está debidamente protegí^
do?
R- Sí. Es el único que se pu£
de cerrar con llave. Los
demás están completamente
abiertos. De hecho, incluso
nos han robado material. En
este ambulatorio, la vigilan_
cia brilla por su ausencia. No
hay ningún responsable de
vigilancia.
P- Entonces, con más motivo,
la presencia de un celador se
nos presenta obligatoria...
R- Aquí sería necesario disp£
ner de un celador y de un
ATS que estuviera desde las 9
a las 5 de la tarde para cu
ras y para poder localizar aT
médico. Esto representaría un
gasto muy pequeño, y el servi_
ció mejoraría bastante. Esto
lo debería pagar el INSALUD.
P- ¿Y el Ayuntamiento qué pue
de hacer?
R- Lo que está claro es que
no sería justo que el Ayunta
miento se hiciera cargo de
estos gastos. Es el 1NSALUU el
que debe llevar a cabo esta
inversión, ya que por algo
cobra las cartillas.
Lo cierto es que el Ayunta
miento, desde 1983. se ha ga£
tado mucho dinero en las ins
lalaciones médicas de todo eT
término. En cuanto a material
sanitario, el Ayuntamiento es
generoso cuando se le pide
material.
Repito que en lo referente
al celador, el Ayuntamiento
puede ayudar, a pesar de que
ésta no es una de sus atribu
ciones. Es el INSALUD el qué*
debe dotar a este ambulatorio
del necesitado celador.
En cualquier caso lo que es
evidente es que el Ayuntamien
to, como representante directo
de los habitantes de este mum_
cipio, es el que debe presú>
nar al INSALUD, para cons£
guir al encargado de poner
orden los días de mayor
ajetreo en un ambulatorio
pequeño, pobre, ciertamente
tercermundista, que los veci
nos de Palma Nova-MagalluT
debemos padecer.
Nadie duda que el actual
ambulatorio es infinitamente
mejor que la barraca que se
tenía hace 5 años. Pero de
eso a pensar que el ambulato
rio actual es una maravilla
paradisíaca va un abismo.
La impresión que produce
este ambulatorio es tristísima:
dispensarios pequeños, ridícu
los, sin apenas ventilación?
Justo todo lo contrario de lo
que sería de desear.
Xisco Fresno
(Con la colaboración de José
Rosselló y Pedro Verd)
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COMENTARIOS
DE JOAN PERDIU
Se comenta la línea caliente
que Margari ta pone en funció
namiento. Cuidado, porque se
pueden quemar.
Se comenta que en el spot
publici tario que hace el Sr.
Obrador por la tele , sale más
guapo y moreno que nunca.
Eso sí, le fa l ta una sonrisita
( fo tuts i contents) .
Se comenta el programa
macro económico del organigra
ma del Sr. Obrador. Dos mil
quinientos millones.
(Jo, que parida)
Ya está en marcha de nuevo
el marathón anual que el
A y u n t a m i e n t o organiza con v<ì
rios millones. Esperemos que
antes de dicha carrera se
arreglen las calles de Palma
Nova -Maga l lu f , no sea que al
gurí at leta se caiga dentro de
los grandes charcos existen
tes, no sepa nadar y teng£
mos que lamentar a lguna de_s
gracia.
Se comenta por qué no
cumple su palabra el jefe de
personal del Ayuntamiento .
Pues prometió a cierto conce
jal de la oposición que iba a
d i m i t i r si le demostraba que
a lgún t rabajador no ticaba o
marcaba su horario de t raba
jo, pues quedó demostrado que
hay privilegiados o enchufa
dos.
Pues ala, a d i m i t i r ! Hay
que tener palabra Sr. Je fe .
Se comenta por qué nuestro
A y u n t a m i e n t o de Calvià apa«
ce todos los días en la prensa
Haremos buena la frase del
anterior régimen ("somos dife
rentes")
Se comentan las nuevas ta
sas aprobadas por el exceleri
t ísimo Ayuntamien to . Estamos
convencidos, el Sr. Obrador
no desea que los t rabajadores
de un poder adquisi t ivo bajo
se instalen en el término de
Calvià. Pue.s ya me dirán con
esos impuestos., tasas y serv_i_
cíes cua lqu ie ra .
Se comentan las cantidades
que van a recibir los perjudi
cados de Gaguera y Capdellâ"
en las r iadas producidas.
Esperemos que no ocurra lo
mismo que con las tiendas de
Maga l lu í quo hace dos años
a p r o x i m a d a m e n t e ocurrió lo
misino con el mar que inundó
var i a s t i e n d a s y los prcpieta_
ríos, aún están esperando la
compensación y ayuda prometí
da por el A y u n t a m i e n t o .
Se comenta por qué no se
arregla ei camino del campo
de fútbol municipal del Maga_
nova, mientras se gastan
millones en otros campos de
fútbol del término.
(Será que el Maganova no
tiene enchu fe )
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SE CELEBRO EL V TROFEO DE NATACIÓN
ASOCIACIÓN DE VECINOS
DE PALMA NOVA-MAGALLUF
Recientemente se celebró en
la piscina del Palau Munici
pal d'Esports de Calvià el V
Trofeo de Natación organizado
por la Asociación de Vecinos
de Palma Nova-Magalluf y
patrocinado por el Ajuntament
de Calvià.
Este Trofeo, que fue organi^
zado en sus primeras edició
nés por la Asociación Deporti
va y Cultural Palma Nova-Ma
galluf y que después lo ha
sido por la Asociación de Veci
nos, se realizó este año en eT
nuevo Palau d'Esports de Caj_
via dado lo avanzado de la
temporada y no disponer en
nuestra zona de piscina cu
bierta. En los años anterio
res, esta prueba se organiza
ba durante el mes de Junio "õ
Julio en la piscina del Club
de Hielo.
Hay que destacar la numero
sa participación en las dife
rentes categorías, sobretodo
de nadadores venidos de fuera
del término municipal de Cal_
via. Había pruebas sólo para"
nadadores locales según eda.
des, para masculinos y f emeni
nos, y pruebas categoría abs£
luta.
La dirección técnica corrió
a cargo, como cada año, de
Juan Más, a quien agradece
mos su colaboración
El Concejal de Deportes del
Ayuntamiento, el Presidente de
la Federación Balear de Nata
ción y el Presidente de la
Asociación de Vecinos entrega
ron los numerosos trofeos ã
los ganadores. Cada partici
pante recibió una camiseta"
como recuerdo de ese día.
A continuación publicamos
el cuadro de ganadores:
CATEGORÍA LOCAL
A/ Nacidos en 78-79-80
1. Alejandro Mendoza
2. Nicolás Rodríguez
1. Catalina Verd
2. Ainhoa Barajas
G.Catherine Rosselló
B/ Nacidos en 75-76-77
1. Aaron Saiz
2. Bernardo Mendoza
3¿ Llorenç Verd
1. Monica Molino
2.Penèlope Picornell
2. Raquel Picornell
C/ Nacidos en 72-73-74
1. Nino Benet
2. Sebastià Verd
1. Isabel Miró
CATEGORIA ABSOLUTA
A/ Nacidos en 76-77-78
!.. Toni Ponsell
2. Ricardo Roman
3. Julián Bastido
1. Ana Domínguez
2. Raquel Soriano
3. Eva García
B/ Nacidos 73-74-75
1. Juan Luís Márquez
2. Andrés Ballinas
1. Lydia Gómez
2. Patricia Márquez
C/ Nacidos 72 y ant.
.1. Bartolomé Pascual
2. Rafael Coll
3. Victoriano Banos
1. Sabrina Van Steen
2. M* Jesús Rey
3. Catín Pascual
PARA LOS AFICIONADOS
AL AJEDREZ
La sección de ajedrez del
C.D. Costa de Calvià, que se
compone de 7 equipos y más
de cincuenta jugadores, ha
cambiado de local de juego.
Desde hace varios años ve
nía jugando en el Colegio de
Palma Nova y en esta témpora
da lo hace en el Restaurant?
La ^Familia, situado en el
número 12 de la Avenida de
la Playa, en Palma Nova.
Todos los aficionados al aje
drez están invitados a presen
ciar las partidas de esté
apasionante juego-deporte,
cada sábado a partir de las
5.
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III MARCHA CICLOTURISTA INTERNACIONAL
RUTA SAN TELMO
Organizada y patrocinada
por el Grupo Cicloturista Ta
îleres Bici-Moto, de Palma
Nova, se celebrò el día 30 de
Octubre dicha marcha con una
participación de 65 cicloturis
tas de todas las categorías
sociales, destacando la part i_
cipación holandesa a cuya ca_
beza figuraba el conocido
ciclista olímpico en Seúl Tom
Cordes, conocido de la afición
Balear por su segundo puesto
en el cinturón de Mallorca; al
que una inoportuna avería de
su máquina le privó del triuri
fo cediendo '§ ' ' al ciclista
italiano Luigui Bielle, lo cual
es un hecho significativo del
auge que va tomando el cicl£
turismo en Calvià.
Se partió de Magalluf para
continuar por Palma Nova-Cal^
via , Capdellà, Andrai tx ,
S'Arracó y San Telmo, una
vez repuestas las energías per
didas, se atacó la segunda
parte demostrando todos su
alto grado de preparación,
ayudando, colaborando, de
una manera tan eficaz, que
las distancias al f inal fueron
mínimas pues se cumplió con
creces, la finalidad de la Ma£
cha, que en Cicloturismo no
es llegar primero, sino ayu_
dar al úl t imo. Detscar la col<i
boración de la Guardia CiviT
de Tráfico, Policía Municipal
de Andrai tx y Refrescos Kas ,
pero mención 'especial para el
Sr. Puig y- 'BUS ..agentes que
demostrando una vez más su
buen hacer en pro del depo£
te, nos protegieron en todo
momento, haciendo un desdobla^
miento digno de elogio por
todos los part icipantes , su
labor merece nuestro más sin
cero agradecimiento sin más ,
lamento no poder decir lo mis
mo de los responsables deT
área de Deporte y Cul tura de
nuestro Ayuntamiento , que a
teponiendo sus intereses perscÍ
nales, no colaboran por el
bien colectivo, sería bueno
recordarles que su paro por
el puesto que ocupan puede
ser efímero, que todos sin di_s
tinción contribuimos con nue£
tro peculio particular 'para
que ellos disputen de un lu
gar en la sociedad, en eT
cual debieran ser más ecuánj^
raes pues a través del deporte
se hace C U L T U R A - S A L U ü y CON
V I V E N C I A y no se pueden ceri
trar las actividades en deter
minados sectores, hasta la pr3
xima y ya sabéis que:
¡Contamos con vosotros!
Conterno
SLOT INTERNATIONAL
Venga a disfrutar al mayor Scalextric de Europa «con
sus 60 metros de recorrido» y su ordenador de datos,
que le permitirán hacer las mejores carreras de coches
en miniatura, que usted haya soñado.
«Les esperamos».
En Avda. Son Matías-Palma Nova
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I VUELTA CICLOTURISTA A MALLORCA
M
Los días 1 y 2 de Octubre
el Grupo Cicloturista Talleres
Bici-Moto organizó y patrocinó
la 1 Vuelta Cicloturista a Ma
Horca en dos etapas; la 1T
etapa efectuada sobre un reco
rrido maravilloso no pudo sin
embargo realizarse con las
previsiones previstas ya que
nos falló el tiempo sobre un
recorrido de unos 130 Km, pa£
tiendo de Magalluf para cont£
nuar por Calvià, Los Tordos,
Puigpunyent , Esporles, La
Granja, Valldemossa, Deià, So
lier. Puig Mayor, EscorcaT
Lluc, Tornir y Puerto Pollensa,
se vio deslucida por las incle
meneias climatológicas ya quê"
tuvimos que soportar momentos
dantescos, debido a la lluvia
y niebla que hubo que sopo£
tar , hubo de todo hasta solT
Salvados los primeros obstácu
los y una vez efectuado eT
avituallamento en Ses Barques
con el arroz con leche, mará
villosamente preparado por lã
esposa del cicloturista Maria
no se atacó el final de la I7
etapa en medio de una espesa
niebla y una pertinaz lluvia,
que no nos abandonaría hasta
el final de etapa, no así el
segundo día, que radiante nos
ofreció la oportunidad de di£
f ru ta r de un auténtico día"
deportivo rodando los comp£
nentes del grupo a tope disfru
lando de la Naturaleza que"
nos ofreció el recorrido a tra
vés de Alcudia, Artà, San Lio
renç, Petra, Sineu, Sta Maria
para reponer fuerzas en el
Mesón Tío Pepe; el cual nos
distinguió con su pergamino
particular, nos hizo f irmar en
su libro de Clientes lo cual
merece nuestro reconocimiento,
todos los cicloturistas han te_
nido una ejemplar actuación
por lo que sería imposible
hacer distinciones; se está tra
bajando para que el próximo
año sean tres días y efectuar
diferente itinerario, por lo
cual desde estas líneas anima
mos a futuros participantes a
prepararse para dicha Ma£
cha. Animo y felicidades a los
sufridos participantes de la
1 Vuelta Cicloturista a Mallo£
ca.
Conterno
ffiÜSl
11 DICIEMBRE '88 - 9'30 h.
|'!ST»Ä^*^^- V?
NOTICIAS DEL V MARATHÓN INTERNACIONAL
COSTA DE CALVIÀ
¡PARTICIPACIÓN DE CORREDORES AFRICANOS!
Cuando se acerca la celebra
ción de este V Marathón vã
subiendo la "temperatura" en
el cuartel general de la orga_
nización! Dada la experiencia
de los años anteriores, todo
va sobre ruedas, y nos han
confirmado ya que la partici^
pación será aún más numerosa
que la del año pasado que,
como recordamos, rondó el
millar de participantes.
La noticia este año será la
inscripción de varios corredo
res africanos de primerísimã
fi la , aunque guardan todavía
celosamente el nombre de estos
participantes!
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/orno ves..
• ~: "^ "^f*-ítí..iííi«Ar¿,
la natación todo el año a tu alcance.
A ^  /~xfj.^sma (MONI ranosVb/^?/>^y
V^y \^/ AJUNTAMENT DE CALVlA
^
BEBES (8 a 4 años)
— Niveles: Marrón - 2 a 3 años
Naranja - 3 a 4 años.
Clases: 20 minutos.
Alumnos: 3 por profesor
NTÑOS (Más de 4 años)
Niveles: Blanco.
Amarillo.
Verde.
Rojo.
Azul. ... Según su conocimiento.
Clases: 45 minutos (15 m gimnasia.
Alumnos: Máximo 10 por profesor.
ADULTOS
Clases: 45 minutos (15 m. gimnasia.
( 30 m. natación).
\ \~f V Alumnos: Máximo 10 por profesor.
«r- \ , i ^ ¿~-$*- CORRECTIVA
A V¿ \
fe* NXJÍS*^ w 1^ 1 Clases: 60 minutos.
\ •% I ^*r\ ***~^ ~~~->-^ Alumnos: Máximo 10 por profesor.
-- "'»im m. SINCRONIZADA
Nivel: Azul.
Clases: de 60 minutos.
Alumnos: Máximo 12 por profesor.
C«! Servei Municipal d'Esports del
Ajuntament de Calvià, te ofrece una
nueva actividad lúdico-deportiva, la
NATACIÓN, que podrás practicar todo
el año en la nueva Piscina Cubierta del
Palau d'Esports. No importa la edad, si
tienes más de dos años tienes los cur-
sos de bebés. Si tienes más de cuatro
años, inscríbete en los cursos de
niños, donde si-gun tu nivel podrás ha-
cerlo en cinco grados diferentes. Si ya
te ha pasado la edad joven, no te preo-
cupes, también puedes inscribirte en
los cursos para adultos. Si tienes pro-
blemas de espalda, de columna y tu
médico te recomienda la natación, tie-
nes a tu disposición los cursos de Na-
tación Correctiva. Y aún más, si te en-
canta la danza y |a natación, tienes a tu
disposición la Nutación Sincronizada.
v_xomo ves, tienes el curso que mejor
vaya a tus características, pero aún
más; si ya sabes nadar y te quieres
mantener en forma, puedes utilizar la
piscina desde las 9 de la mañana hasta
las 21 '30 de la noche.
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ATLETISMO
BALONCESTO
BODY BUILDING C Adultos)
DANZAJAZZ
GIM NASIA ARTÌSTICA
GIMNASIA RÍTMICA
JAZZ-OYM C Adultos)
PSICOMOTBJtCIDAD
VOLEIBOL
INFORMACIÓN
PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS
C Capdellà. s/n. Tels 10 30 9-3 - 67 02 65
07184-CALVIÀ
ESCOLA
MUNICIPA1
í DE VEL
Acabada l'activitat de l'estiu. l'F.scola
Municipal de Vela de l'Ajuntament de Cal-
vià u* ofereix el programa del« curset« que
e* realitzaran per a nins i adulta aquest hi-
vern 88/89.
. _l-a durada del» cursos, menys el« de
Setmana Santa, «era de quatre cap« de set-
mana. El« únics requisits indispensable«
per podrr-s'hi inscriure «on, «aber nedar i
estar al nivell mínim exigit al curs.
TIPUS DE CURSOS
VELA INFANTIL
- Tipus de Vaixell: Optimist.
'- Edats: Des de 9 a 13 anys.
- Nivell: Cura de perfeccionament amb
introducció a la competició.
- Nombre d'alumne«: Maxim 10; Mínim 5.
VELA ADULTS
- Tipus de vaixells: Galeón. Vaurien o 420.
-Edat: Mínim 17any«.
- Nivell: Iniciació.
' Nombre d'alumne«: Maxim 6; Mínim 4.
RINCÓN DEL MAGANOVA.RINCÓN DEL MAGANOVA,RINCÓN DEL RINCÓN DEL MA
Por A. Bennasar
No le fa l ta razón a la di
rectiva, conio tampoco les faT
ta en el asunto luz, llevan
mucho t iempo pidiendo estas
cosas con un resul tado negati
vo, el aspecto que damos aï
visitante es D E P L O R A B L E , - y
por si fa l tase algo la gran
cantidad de trastos deposita^
dos en la calfê 3ë la escuela
¿Señores del consistorio, cue£
ta tanto solventar estos proble
mas, a unas zonas que aporta_
mos mucho al Ayuntamiento?
AUPA MAGANOVA SEGUIREMOS
En este momento nuestro Hace unas semanas en el LUCHANDO CONTRA LUZ B A R R O
equipo lleva jugados 9 par campo se repartieron unas oc TRASTOS PARA CONSEGUIR NÚES
tidos, ganados 6 y empatados tavilas que dice lo siguiente: -J-RQ OBJETIVO
3, total « puntos y 5 .positi ^^ SOCIOS, SIMPATIZANTES '
VISITANTES Y PUBLICO EN
RINCÓN DEL MAGANOVA
vos, líder destacado de un
punto de sus seguidores, y
sin conocer la derrota. (No es
poco de pavo).
Bien es verdad que hasta
la fecha no puede ser mejor,
pero a partir de cada jornada
que va pasando, todos los
equipos ya están rodados y
cuenta más el sumar puntos.
No dudamos que nuestros repre_
sentantes seguirán en la mis_
ma linea para conseguir la m£
ta propuesta, pensamos que
hay equipo para ello ya que
cuenta con 19 jugadores de
reconocida valía para jugar
en la categoría de Preferente.
Vemos que de cada jornada
los "forofos" va en mayoría y
su asistencia al campo en mu
cho mayor, también observa^
mos que la banda a base de
bombo y platillo anima el cotí»
rro. (Muy bien Pepe y los
SUy°S > • Rtv.Cat*n..USd* <W>
Pienso que los vecinos de c¡d«-SonGotieu 2-2
Palma Nova y Magalluf se dan &%£*££&;:;: -£
cuenta de la importancia que santa Poma-La Unión o-i
tiene el organizar un club de vaiid«ix>MAt-F«nioien«e 1-3
, ,
 s
 Rtv.Viver-SanlJordl 3-2fútbol que actualmente tiene 9
Rogano» disculpen 1«* mole»tia» qu» !•• ocaclona «1 «atado
DESASTROSO 4*1 acceco «1 Galopo d» fútbol, créeme» qu« •• una mi
tuaclon BOCHOKHOS» T TERCER MO1IDI8TA, pero d..pué. d« discutir
e«t« tem» un nonton d« v«c.» con lo« r«»pon«»bl·i del AyuntaBlan
to, y d« e«t«r «rtoc d« «ublr • Calvià per* qu« no« dieran «elu-
dan al mino, COBO podei« comprobar vototto» »i «TO«, lo único
qu« bou« conaeguido ban «Ido enfado«, perdida« d« tlevpo, y dl»_
cu»ton»», la» cual«« han ealdo en un poso «la r««pue«ta alguna
COBO tanta« COM«.
Sábano« que «oí« voaotro« lo« que pagali la* consecuencia«
y por «lio o« pedlBo« dl«culpa«, aunque no «eaxo« lo« culpable«.
La Directiva
CLASIFICACIONES
TERCERA REGIONAL
(Grupo A)
PREFERENTE
Cardessar-Polleraa. 1-0
Rtv La Velona Escolar 1-1
Son Sardina-Esporlas .'. 2-0
Ferríolense-Marg«ritenm 1-0
Espana-Montuiri 3-t
P Crrsto-Campos 2-1
U Unkin-Soledad 3-3
Artá-Andraitx 0-0
rto.PoUenaa-Al.Halal 0-2
MaganovaJ-Pelra 3-1
Fernoleosfl 1 O 12 5 9 + 3
tegorías, desde aquí pediría
que no decaigan los ánimos,
ya que somos el equipo mejor
clasificado de los 4 existentes
en el término de Calvià, cada
uno en su categoría.
SonGodeu
Rtv. Vivero
Maaanova J.
Validemos» At
Sta Catalina
cut
La Unión
Santa Ponça
Cade-Pug uer»
LaPordncula
L« Sau«
Camp Redò
Sant Jordi
Sp Sant Marçal
6
5g
s
6
6
5
6
5
«
«
5
5
5
3
4
3
3
2
2
2
2
3
1
1
1
1
0
2
0
?
1
3
3
3
1
1
1
1
1
0
0
1!
r
1
i
)
3 1
1
1
1
3
1
s :
i S
6
7
9
6
6
4
14
10
13
14
' 9
' 9
! M
81 2
8+ 2
«+ 2
7+ 3
7+ 1
7+ 1
7+ 3
5- 1
5- 1
3- 3
3- 3
3- 1
2- 2
0- 6
Ferríolense
Cardessar
Maaanova
Escolar
P.Cristo
Polens«
Al Rafal
Soled««)
Esporlas
Margaritense
Esparsa
Monhiiri
Arta
Rtv. Victoria
La Union
AndriHx
Pto.Potensa
Petri
Campos
S. Sardina
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
H
11
11
11
11
11
11
11
11
11
B
9
7
S
8
5
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
0
0
1
2
0
3
S
3
3
1
2
1
3
3
2
2
4
4
3
3
4
3
1
1
2
1
1
2
3
4
4
5
4
4
5
5
4
4
5
B
7
8
9
20
22
21
14
26
IB
21
22
18
14
10
17
19
18
11
10
9
13
a
7
8
11
9
9
12
11
16
16
13
11
12
23
24
18
14
17
17
25
20
30
18 +
18 +
17 +
15 +
15 +
13 +
13 +
12 +
11 -
11 +
11 -
10
10-
10-
10-
g
7-
4-
3 -
3-
6
6
f.
5
3
3
3
4
1
1
1
2
2
2
1
5
6
7
9
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Seguridad ciudadana
La rivalidad existente entre la Guardia
Civil de la zona y la Policia Municipal
de Calvià ha estado a punto de pasar
a los tribunales. La Benemerita alega
que por parte de la Policia local hay
'usurpación de funciones", mientras
los responsables del Cuerpo de Segu-
ridad del consistorio consideran que
tienen poderes para realizar ciertos
servicios policiales y poner a tos res-
ponsables de la autoría de los mismos
a disposición judicial. Esta última pos-
tura originó un intento de querella, por
parte del Jefe de Línea, contra miem-
bros de la Policía Municipal.
Andrés Ferret
Rivalidad
impresentable
C UANDO se investi-gan ta causas delaumento de la in-
seguridad ciudadana, lo-
do el mundo pone el én-
fnsis en el círculo vicioso
poro droga- delito que se
muerde la cota det crimen
juvenil, el más disparado.
Pocos reparan, sin em-
bargo, en un (alio estruc-
tural: la falla de coopera-
ción -cuando no presen-
cia abierta de rivalidad-
entre fuerzas y cuerpos
dedicados a mantener el
orden público y propiciar
toda clase de segurida-
des. Y es evidente que si
falla dicha colaboración,
dictada por el más común
de los sentidos, se debili-
ta la lucha contra una
delincuencia in crescen-
do.
La anécdota de Calvià
es suficientemente explí-
cita al respecto. El pique
entre la Guardia Civil y la
Policia Municipal es im-
presentable. Ambos
cuerpos deberían actuar
al unísono para cumplir
una de sus básicas mi-
siones: preservar el orden
y reducir los índices de
delincuencia. Para eso,
entre otras cosas, les pa-
ga una ciudadanía que no
entra en quién debe llevar
ante el juez a los deteni-
dos, pero que sí solicita la
detención y aplicación
inmediata de la Ley a los
presuntos criminales. Los
celos profesionales no
son de recibo en este ca-
so por to mucho que está
en juego, y el protago-
nismo de reivindicar al
detenido -iEste esmio!-
para apuntarse el tanto
de tumo, parece más
propio de los defectos
tópicos de los sheriffs
que de la seriedad exigi-
l>le a cualquier policía que
se precie. Rivalizar en
materia de éxitos o de
número de servicios, va
en detrimento de to que
más importa: el mante-
nimiento del orden y la
obligada cooperación en-
tre toda clase de policías.
T:
tjGuardl·Clv«fX)Bdmlt·,«1C·Mà,l·i«t>or<i«laPo»cl«k>c·l
La intervención dd alcalde Obrador evitó que el enfrentamiento llegara a bs tribunales
La Guardia Civil de Calvià quiso presentar
una querella contra la Policía Municipal
PALMA. - En la comarca de
Calvià la rivalidad profesional
existente entre la Guardia Civil
y Policía Municipal ha desen-
cadenado una tensa situación
que ha estado a punto de aca-
bar en tos tribunales de justi-
cia. Entre los miembros de uno
y otro Cuerpo -responsables
del orden público- desde hace
tiempo existe una absoluta fal-
ta de colaboración, motivada
por el deseo de culminar servi-
dos y obtener la exclusividad
de tos mismos. Tal postura ha
originado numerosas y pinto-
rescas situaciones, porque se
han sucedido fuertes disputas
entre funcionarios de una y
otra institución, ante el deseo
de anotarse de manera oficial
la autoría del servicio realizado.
Tal rivalidad profesional en
aquella comarca ha desembo-
cado en el reciente intento de
querellarse contra la Policía to-
cat, por parte de la Beneméri-
ta, "por usurpación de funcio-
nes". El Intento de presenta-
ción ante la autoridad judicial,
por parte del Jefe de Línea de
la Guardia Civil, de una querella
contra un sargento y un cabo
de la Policía Municipal de Cal-
vlá, fue abortada recientemen-
te por la Inmediata intercesión
de las autoridades municipales
de aquél consistorio y de la
313 Comandancia de Balea-
res. El hecho de que el cuerpo
municipal procediera a la de-
tención de un presunto delin-
cuente y éste fuera puesto a
disposición del juez correspon-
diente, originó las iras de la
Guardia Civil, que consideraba
que era de su exclusiva res-
ponsabilidad el tramitar el
atestado, aunque el caso cita-
do fuera el resultado de una
labor policial en la que no tuvo
la menor participación.
Mientras la Benemérita pa-
rece tener la firme creencia de
que la Policía Municipal tiene el
deber de colaborar, única y
exclusivamente, con aquél
Cuerpo, los agentes locales,
amparándose en la Ley Orgá
nica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, consideran que
pueden desempeñar fundones
de policía judicial directamen-
te, sin la necesidad de que se
registre una posterior e inne-
cesaria intervención de la
Guardia Civil.
El jefe de la Ponda Muniti
pal de Calvià. José Ferrer, nos
exponía ayer que tales enfren-
tarnientos entre tos dos Cuer-
pos de seguridad son contra-
producentes para aquél térmi-
no municipal, pero que, por
desgracia, existen. 'La Policia
local -puntualizó- puede res-
ponsabilizarse del atestado de
cualquier hedió delictivo que
se produzca dentro del término
municipal, sin que en las dili-
gencias correspondientes ten-
ga forzosamente que Intervenir
la Guardia Civil".
Es ya sabido que en aque-
lla comarca se producen con
frecuencia pintorescas situa-
ciones debidas a la citada riva-
lidad, así como también las
fuertes disputas entre guardias
civiles y guardias municipales,
por quererse atribuir determi-
nados servicios contra la delin-
cuencia. Entre los policías, mu-
nicipales -y es éste un hecho
que Igualmente se produce en
otros municipios de la isla-
hay un acusado malestar por
pasar por completo desaperci-
bidos sus positivos servidos
prestados, relacionados con la
seguridad ciudadana. Las dili-
gencias referentes a aprehen-
siones de delincuentes, por
ellos nevadas a cabo, equivo-
cadamente pasaban a ser ta-
rea reservada a tos números
del puesto de la Guardia Civil
correspondiente, circunstancia
que ha venido motivando que
la mayoría de las veces que-
den en el absoluto anonimato
las positivas Intervenciones de
los pondas municipales, inter-
venciones que felizmente con-
dujeron a la resolución del ca-
so y que posteriormente se
atribuía la Benemérita. Y es
éste un hecho que se registra
con demasiada frecuencia en
la zona de Calvià, dada la ex-
tensión e importancia que tie-
ne la misma. No se admite,
naturalmente, que la Guardia
Civil se atribuya unos éxitos po-
liciales que corresponden a la
Policía Municipal. El primero de
tos Cuerpos citados no ha ad-
mitido hasta ahora ningún tipo
de Interferencias, culpando a
tos municipales de unas atri-
buciones que -dicen- no les
corresponden. La confirmación
de un abortado Intento de que-
rella contra la Policia Municipal,
formulada por la Benemérita,
alegando "usurpación de fun-
dones", pone de manifiesto la
tuerte tension existente.
U
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Seguridad ciudadana
Jos* Ferrer, (ela de ta PoKda
Municipal de Calvi*, afirma que las
tensiones entre las distintas tuerzas
de seguridad son un problema gene-
ralizado y que tanto la Guardia Crvl
cnmo la Polida local estan destina-
dos a un total entendimiento, en be-
neficio de la seguridad ciudadana.
Subrayo que É los enfrentamlentos
entre ambos cuerpos, en aquél ter-
mino municipal, datan d« haca ya
Hampo.
"Las tensiones entre fuerzas de
seguridad están generalizadas"
José Ferrer, jefe de la Polida Local de Calvià,
ink* ita una colaboración con la Guardia dvT
rrançbco Muterà
f'AIMA Cn mUtftiVi n (m
hoche* motivad:» por los en-
ftrntamtvntos d» ta Po* (ë Mu-
mr^ m tfft CaMA y la dnnfa a
v* de ta /OIDI -sumos a tos
que nos rrirunios ayer-, José
Fcner. )He de IA Poicia metri de
aquel municipio, afirmaba que
tos diados cuwpos de s»s(urt-
dnd 'están destín«*» a un lo-
lai entendimiento y a una mu-
tua y estrecha colaboradón. en
beneficio de lu seguridad ciu-
dadana", lamenta Ferrer que
MKtan lAtaefiüai antre te
Guardia CM) y la Po**» Munici-
pal.
•Tal sHuadón es del todo
contraproducente y v nada
bueno conduce. La Poada de-
qur>o> clam. Itene plenos poda-
y poner a éstos a
disposición (»•*-
cwi: oero la
Guardia CM pò
rere mantenéis«
en In crponria de
qua tos ajenies
municipales "r
nen que kmRarse
efcdustvanjenlea
rt»*sefTifx*fl;ir
de simple cola-
boración, criterio
que es dH todo
cuencta y man
tenr* la seguri-
dad dtirtfKtan* ••••••••«
en nuestro 1er
sea et Cuerpo nue sea el que
leve a rabo tos positivos vwt-
ctos. Considero fuera de lug»
que euMmi tato* diferencias
por supuesta •usurpación da
pueda admitir —nos dito ferrer—
que la PoHda Municipal no da-
tinnitone ton lünrlcHies dr< P<>*
da Jurttriel. Las autoridmen |u
tos atestados re Miedos por tos
poNctas tocatas".
"La Guardia
Civil y la
PoHda
Municipal
están
destinados a
un total
entendimiento"
Anadió que el suceso qua casi
motivarti la querella referida lúe
el que colmó el vaso de unti-
IHM desavenencia* erti* tes
dos cuerpos de seguridad, prtn-
c0atmente ulfpiiailus por el
deseo, por una de las partes.
que no tes corresponden. Pue-
de decne que es éste «I moti
vo eiduslvo por el que se han
venido registrando las Ajarte«
tensiones que han creado la
ottica «Hiiadón.
Jos« Ferrer
asistió rédente-
menta a ras Jor
nadas de Adml-
Mstiadon Local y
Admrmslradón
de Justicia cele-
bradas en Barce-
lona, que esru-
Nos cwiflrinó José F enei que.
por parta de un oAdal de la
Guardia Ch*. huho H Intento da
denuncia contra un sargento y
un cabo de la Po** Municipal
de Catvla. motMdo por la de-
tención de un presunto delin-
cuente. Htfft la Denen telila
que a drcho cuerpo correspon-
das por to rada-
radon de Munì-
dolos da Catalu-
ña y el Consejo
General del Po
der Judicial 'Los
enlrentamteritos
tos Cuerpos de
•^~mmm Secundad para
cen estar (onerv-
toarjos -rjto-.
Tienen el mismo problema de
Calvià muchos otros munldptos
de E. «pana. Para tratai di hadar
la mayor colaboración da toa
distintos Cuerpos y «mar aspe
rwas. estarnos creando aquf la
Muita t ocal de Sefuridad, «n to
que formaran el alcalde, en es
CvmrtM CM yVdí fc rV**a
Al delegado dH GoMemo M le
concede la Mbertad de acudir •
las periódicas mjntonn de
r „_ dfch« (unta, para exponer su
dfa el hacerse cargo dH rtptert-1 ' criterio si to consider« oportuno.
do y llevar a cabo ct atntado Creo que e*o colaborar* tn
cfWTMporHVente del caso y qu*
to contrario suponía una 'usur-
pación de fun tonn' que podía
ser objete de qurreta. *No se
ean manera at togro d« una
umon y ta mayor coWx*acton
entre tos responsables di nelar
por la seguridad ciudadana.
Coma ya he dteno antes, am-
bos Cuerpos i?ilAn 'condena
dt«" a nntnnrlrrvt en un futuro
pr* « imo'. Cs cnte*to d« José
Ferrrr que la Guardia CMI. en la
roña de CaMA. no cuenta con
H numero de fuer?«* que se
requiote, a excepción de la
de nuestro término municipal
esién úNramente tos puostos
de Palma Nova y Paguen. La
jefíiiura o> Lhea. ademes de
tos servidos de Catvtá. es res-
ponsable d» cubrir tos correa-
pondtentes a Andratx y Espor-
te-,
jos« Ferrer lamenta que entre ta Guardia OvN y
ta Pnftr.ia Munidpat de CaMé. de ta que e« res-
ponsable, no exista una mútua cotaboractòn
que vaya en beneficio de la seguridad dudada
na de aquella ron*. Lamenta también que un
enlrentamlerito profestonai entre ambos Cuer-
pos haya creado una tensa y contraproducente
srtuadon que. por poco, acabo en tos tribunales
o> Justicia. Considera erróneo el criterio de ta
Guardta CM de que ta poNcta toen» ha de Imi
tarse a vr «ir^ file colaboradora de la Benemé-
rita, cuando tiene plenos poderes para draem-
penar funciones de poida (udWat AAade Fener
que ta problemática de CaMe parece «star ge
netaNznda en España y que se requiere une
pronta solución a ta misma.
Ultima Hora
Jueves, 6 de octubre d* 1980
1X1 ,."',13
Aptobodo la nyxlilicQcióo puntual del plan genero! de acuerdo con ta normotlvo de lo C,A.
El Ayuntamiento de Calvià vuelve a decretar la
suspensión de licencias en la zona costera
ili ..I <ilvmc**ul, k
t-(a (h-fchít. *,«*> w «t-
miiL ri o W>mnax1ii*i pvi
l·i... p-, H ri.i/» J. u«
"'• f hl. .nji tfjnb ut
p.«UI,i H i4<iT]i*ai>kti*u>
th- HniHi» de |MBri*rh»
<l. t.-ii.,«.,. r,l,l-*-m f
l.i.i.J..,..., Nil «bitiMf.
H-
 r.lt.lH .-mnln 14,™-
.. . • t .- , 1 ,. n d K t^MnÏÏ.T; "r;»*!.::
n.iiu.,,*, , Jr U KcdilKB
Ia •ii^ tiitt» *l«u •
• En algunas
zonas del ktcxai
do Calvià so ha
docto un exceso
de ocupación
con lo que eito
supone de
agresión e
Impacto en el
medio ambiente
'ioT
i oV ' ,i
U W |.«^u ..l . , -Jr - ,.
itu.- U k-7 â U »if »c pr
t, ™ir * i....... it .t UI.MM-
du rumii·inlcntu l imi Ic-
!Ì.vnM7*|>mh<X Vu,T un
mil if» wu mtiMf>
UII|A( HIN
rt.«*^"!^ *,"1*^»
h iMj Klb4jo m.^*h.n li-
tir, ¿mim» trì.tu.nit.~ y
• 1. «lUdi.-.
 ¡fn - ^
P!T*a7, r Î" ^ * 'ï""'^ "
,<Jtt> Mài de 100.000
í t milloiie* de pe«e-
t ^\ I«'.-muri IleVH •
rabo el cunjunm
tro del nuevo fim Gene»! de
Cilvii, que scià aprobado en
lot próximo« días pnr el Con-
mlorìo. Entri- IM inkiairvas
comtrucción de un Paseo Mar-
ftitno, òoa marinai, un puen«
deportivo, camptM de |irff.
una vii de cintura y un pan|tte\B .
tic pi'iyecloí englobados den- mH« impnrlanm dritac*n la naturai. La intencnS« del Con-
Los 100.000 millones de péselos induidos en
el Plan General cambiarán la faz de Calvià
Marinas, puerto« deportivos, paseos marítimos, |otf,vfaoe cintura y cxtnvoón de k»«r»JHfi.Tri.
s«toik' es cambiar la imagen
turlitka que tiene ahora el
término, de ahi que haya pues
lo ludas sut ilusiones en este
nhnmtéfom
r ALMA -El I4>IHIMH- f NUHH
^y.'1-HJ ite ( il.ia *r rnftri.
* »MIMI r n MOilcki pui*
mu» murlHM MrNm di'1 Wm
rai * k «fa ï MB ikl bk»»
Si H «MitiMMi ò* prnfnlt« •
K« É II pur d cn«nlMli> »I
«iMktM« Cl Ml * |r .«fc- J dr
oU»i«M« r •! M«"!»1 "l"
MlfM« toJtn IM r, (Ui drl
M« trvotuii.»« j Je b c>>Vu
dt pMMC * M *MCW MIWV
4> (iHrMkr H nntHtklMo.
ClIMkéD DI* MM • IHirm
•W U «wHléMC.^  de lo.
•íf'-m lunH»*" it»r,Mt et
NM dMt tun tbhom d Mpm
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CAJA DE PENSIONES
"laCaixa"
PALMA NOVA
Paseo del Mar, nfi 5
Tei. 68 08 64
MAGALLUF
Av. Magalluf s/n
Tei. 68 10 20
